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ďď͘ϮͲϭϬEĂƚƌŝƵŵƐƚƌƂŵĞŐĞŵĞƐƐĞŶĂŶŶŝĐŚƚƚƌĂŶƐĨŝǌŝĞƌƚĞŶEϳͬϮϯͲƵŶĚEĞƵƌŽͲϮͲĞůůĞŶ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶďĞŝ
ĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶͲϭϮϬŵsĂƵĨͲϭϬϬŵsďŝƐϲϬŵsŝŶϭϬŵsͲ^ĐŚƌŝƚƚĞŶ͘^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶďĞŝϬŵs
ǀŽƌ;ƐĐŚǁĂƌǌͿƵŶĚŶĂĐŚ;ƌŽƚͿƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶϯϬϬŶDddy͘^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǀŽƌ;ŽĨĨĞŶĞ<ƌĞŝƐĞͿ
ƵŶĚŶĂĐŚ;ƌŽƚͿƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶϯϬϬŶDddyŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ'ů͘;ϮͿ͘sĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ^ƉŝƚǌĞŶƐƚƌƂŵĞďĞŝϬ
ŵsǀŽƌ;ƚƌůͿƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶddy͘
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ďď͘ ϯͲϭ ŶĂůǇƐĞ ǀŽŶ EĂsͲ<ĂŶćůĞŶ
ŶĂĐŚ ŚĞƚĞƌŽůŽŐĞƌ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ
EĞƵƌŽͲϮͲĞůůĞŶ͘  ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶ
ǀŽŶ ƌEĂsϭ͘ϰ͕ ƌEĂsϭ͘ϴ ƵŶĚ ŚEĂsϭ͘ϴ
ďĞŝ ĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶ ǀŽŶ ͲϭϮϬŵs
ĂƵĨ ͲϭϬϬŵs ďŝƐ ϲϬŵs͘ ,ĞƌǀŽƌŐĞͲ
ŚŽďĞŶ ŝƐƚ ũĞǁĞŝůƐ ĚŝĞ DĞƐƐƵŶŐ ďĞŝ
ĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĂƵĨϬŵs͘EŽƌŵĂͲ
ůŝƐŝĞƌƚĞ ^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐͲĞǌŝĞŚƵŶͲ
ŐĞŶĚĞƌĞůůĞŶĂƵƐŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐ
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ďď͘ ϯͲϮ ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ /ŶĂŬƚŝǀŝĞͲ
ƌƵŶŐƐŬŝŶĞƚŝŬ ǀŽŶ ƌEĂsϭ͘ϴ ƵŶĚ ƌEĂsϭ͘ϰͲ
<ĂŶćůĞŶĞǆƉƌŝŵŝĞƌƚŝŶEĞƵƌŽͲϮͲĞůůĞŶ͘
 ĞŝƚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶ ĚĞƌ ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ;τŵͿ
ƵŶĚ ĚĞƌ /ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ;τŚϭ͕ τŚϮͿ ĞƌŵŝƚͲ
ƚĞůƚ ĚƵƌĐŚ ŶƉĂƐƐĞŶ ĞŝŶĞƌ ,ŽĚŐŬŝŶͲ
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ďď͘ϯͲϭϬŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐŬŝŶĞƚŝŬ;ďĞŝƌEĂsϭ͘ϰĂƵĐŚĚĞƌ/ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐŬŝŶĞƚŝŬ͕ĚĂƵŶƚĞƌdEWŬĞŝŶĞ
ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐĚĞƌ /ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚͿ͘ ^ƚƌŽŵĂŶƚǁŽƌƚĞŶ ƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀĞƌ ĞůůĞŶ ;ŐƌĂƵͿƵŶĚŶͲ
ƉĂƐƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ'ů͘;ϯͿ;ďůĂƵͿ͘ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶτŵ;ŽďĞŶͿƵŶĚĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐƚŽƌĞŵ
;ƵŶƚĞŶͿƐŝŶĚĨƺƌĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶĂƵĨŐĞƚƌĂŐĞŶ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĨƺƌũĞϱĞůůĞŶц^DͿ͘ŝĞŐƌĂƵŐĞƐƚƌŝĐŚĞůͲ
ƚĞ>ŝŶŝĞŵĂƌŬŝĞƌƚĚŝĞĚƵƌĐŚĚĞŶďĞŝĂƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶϱŬ,ǌĞƐƐĞůͲ&ŝůƚĞƌ ƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌĞĞŝƚĂƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐ͘
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ďď͘ ϯͲϭϭ ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐƐĐŚĂůƚǀĞƌŚĂůƚĞŶ ǀŽŶ ϰϰϴϴͲ/& ƵŶĚ ϴϴϰϰͲ/& ǀŽƌ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ŶƚĨĞƌŶƵŶŐ ĚĞƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ
/ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐdEW͘ ^ƚƌŽŵĂŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵĨĚĞƉŽůĂƌŝƐŝĞƌĞŶĚĞ ^ƉĂŶŶƵŶŐƐƉƵůƐĞ ĂƵƐŐĞŚĞŶĚ ǀŽŶĞŝŶĞŵ
,ĂůƚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůǀŽŶͲϭϮϬŵsĂƵĨϬŵsĨƺƌϰϰϴϴͲ/&ƵŶĚϴϴϰϰͲ/&ƵŶƚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ;ŐƌĂƵͿƵŶĚƵŶƚĞƌ
dEW ;ƐĐŚǁĂƌǌͿ͘ ^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐŬĞŶŶůŝŶŝĞŶǀŽŶϰϰϴϴͲ/& ;ŽďĞŶͿƵŶĚϴϴϰϰͲ/& ;ƵŶƚĞŶͿƵŶƚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůďĞͲ
ĚŝŶŐƵŶŐĞŶ;zͿƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶdEW;zͿŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ'ů͘;ϮͿ͘sŵ;ŽďĞŶͿƵŶĚŬŵ;ƵŶƚĞŶͿ
ǀŽƌ ;zͿ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ;zͿ ƉƉůŝŬĂƚŝŽŶ ǀŽŶ dEW Ĩƺƌ ϰϰϴϴͲ/& ƵŶĚ ϴϴϰϰͲ/& ƐŽǁŝĞ ϰϰϴϴͲ/&D ƵŶĚ ϴϴϰϰͲ/&D ;{Ϳ
;DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞц^DͿ͘
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ďď͘ ϯͲϭϮ ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐƐĐŚĂůƚǀĞƌŚĂůƚĞŶ ǀŽŶϴϰϰϰͲ/&͕ ϰϴϰϰͲ/&͕ ϰϰϴϰͲ/&ƵŶĚϰϰϰϴͲ/& ǀŽƌƵŶĚŶĂĐŚŶƚĨĞƌͲ
ŶƵŶŐĚĞƌƐĐŚŶĞůůĞŶ/ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐdEW͘^ƚƌŽŵĂŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵĨ^ƉĂŶŶƵŶŐƐƉƵůƐĞǀŽŶͲϭϮϬŵsĂƵĨϬŵs
ƵŶƚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ;ŐƌĂƵͿƵŶĚƵŶƚĞƌdEW;ƐĐŚǁĂƌǌͿ͘ĂƐWƵůƐƉƌŽƚŽŬŽůůŝƐƚŽďĞƌŚĂůďĚĞƌ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶ
ƐŬŝǌǌŝĞƌƚ͘ ^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐŬĞŶŶůŝŶŝĞŶƵŶƚĞƌ <ŽŶƚƌŽůůďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ;zͿ ƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶ ǀŽŶdEW ;zͿ
ŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ'ů͘;ϮͿ͘sŵ;ŽďĞŶͿƵŶĚŬŵ;ƵŶƚĞŶͿǀŽƌ;zͿƵŶĚŶĂĐŚ;zͿƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶdEW͕ƐŽǁŝĞ
ǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚĨƺƌĚŝĞ/&DͲsĂƌŝĂŶƚĞŶĚĞƌŚŝŵćƌĞŶ;{Ϳ͘
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ͺͶͶͶͺͺͶͶǡτδͳǤͶͺͶͶτα
͵ǤͲ ά ͲǤ͵       éÚ   
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ďď͘ ϯͲϭϯ ŶƚĨĞƌŶĞŶĚĞƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ /ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶEĂsͲ<ĂŶćůĞŶďĞǁŝƌŬƚ ĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐĚĞƐ ^ƉŝƚǌĞŶƐƚƌŽͲ
ŵĞƐ͘ƵĨƚƌĂŐƵŶŐĚĞƐsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐĚĞƐ^ƉŝƚǌĞŶƐƚƌŽŵĞƐďĞŝϬŵsŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶdEW;/dEWͿǌƵŵ^ƉŝƚͲ
ǌĞŶƐƚƌŽŵǀŽƌƉƉůŝŬĂƚŝŽŶ ;/ƚƌůͿ͘ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶďĞƐƚŝŵŵƚĚƵƌĐŚĞŝŶĨĂĐŚĞǆƉŽŶĞŶƚŝĞůůĞƐŶƉĂƐͲ
ƐĞŶ;ŵсϭͿĚĞƌ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶďĞŝͲϮϬŵsʹĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶ͘
 ò  Úé  ǡ  ò
Ǥ¡ͶͶͺͺ
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τǤ	ò¡ͶͺͶͶ¡
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≤͵ͲͲǤͺάͲǤͳ͸ͲͷǤ͵άͳǤͺȋαͷȌǤǦ
τ͹Ǥͳά͵ǤͶȋǦ͵ͲȌͳ͹͸άʹ͸ρȋ͸ͲȌǤǦ
ͳǤͺȋεͲǤͳȌǤ	òͺͶͶͶ
ͳǤͶͳǤͺȋǤ͵ǦͳͶȌǤ
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ďď͘ϯͲϭϰŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶ
;τŵͿƵŶĚǆƉŽŶĞŶƚ;ŵͿĨƺƌĚŝĞŚŝŵćͲ
ƌĞŶ ϴϴϰϰ͕ ϰϰϴϴ͕ ϴϰϰϰ ƵŶĚ ϰϴϰϰ ŝŵ
sĞƌŐůĞŝĐŚ ŵŝƚ ƌEĂsϭ͘ϰ ƵŶĚ ƌEĂsϭ͘ϴ
ŶĂĐŚŶƚĨĞƌŶƵŶŐĚĞƌƐĐŚŶĞůůĞŶ/ŶĂŬƚŝͲ
ǀŝĞƌƵŶŐ͘ĂƚĞŶƉƵŶŬƚĞƐŝŶĚDŝƚƚĞůǁĞƌͲ
ƚĞ ǀŽŶ ũĞ ϱͲϲ ĞůůĞŶ ц ^D͘ ŝĞ ŐƌĂƵ
ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ >ŝŶŝĞ ŵĂƌŬŝĞƌƚ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ
ĚĞŶ ϱ Ŭ,ǌ ĞƐƐĞůͲ&ŝůƚĞƌ ƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌĞ
ĞŝƚĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘

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 Ǧ   ͵   ͹Ͷ͹     ͶǦ
ȋ Ǥǡ ͳͻͻ͸Ȍ ȋǤ͵ǦͳͷȌǤ ǡ
é¡ÚǤ

ďď͘ϯͲϭϱŵŝŶŽƐćƵƌĞƐĞƋƵĞŶǌĞŶĞŝŶŝŐĞƌEĂsͲ<ĂŶćůĞ ŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶ^ϯͲ^ϰ ŝŶŽŵćŶĞͲϮƵŶĚWŽƐŝƚŝŽŶ ŝŶĚĞƌ
^ĞŬƵŶĚćƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞŝŶĞƐEĂsͲ<ĂŶĂůƐ͘,ĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶƐŝŶĚĚŝĞŽƉƉĞůůǇƐŝŶͲDŽƚŝǀĞ<<ϳϮϲƵŶĚ<<ϳϰϳŝŶƌEĂsϭ͘ϴ͕
ĚŝĞĞŝŶĞĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚ ǀŽŶEĂsϭ͘ϴͲ<ĂŶćůĞŶƐŝŶĚ͘ĂŚůĞŶĂŵ^ĞƋƵĞŶǌĞŶĚĞŐĞďĞŶĚŝĞWŽƐŝƚŝŽŶĚĞƌ ůĞƚǌƚĞŶŐĞͲ
ǌĞŝŐƚĞŶŵŝŶŽƐćƵƌĞŝŶĚĞƌ^ĞƋƵĞŶǌĂŶ͘WƵŶŬƚĞƐǇŵďŽůŝƐŝĞƌĞŶďĞŝĂůůĞŶŚŝĞƌŐĞǌĞŝŐƚĞŶEĂsͲ<ĂŶćůĞŶŬŽŶƐĞƌǀŝĞƌͲ
ƚĞŵŝŶŽƐćƵƌĞƌĞƐƚĞ͘
͵ǤʹǤʹǤ͵ ͳǤͺǦ͹ʹ͸͹Ͷ͹ƐŝŶĚĂŵŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐƐĐŚĂůƚǀŽƌŐĂŶŐďĞƚĞŝůŝŐƚ
¡ǦÚǡ
ͳǤͶͳǤͺǡ
  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ďď͘ ϯͲϮϭ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ EĂsͲ<ĂŶĂůƐŵŝƚ ,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ ĚĞƌ WŽƌĞŶƐĐŚůĞŝĨĞ ŝŶ ŽŵćŶĞͲϯ
ƵŶĚ ǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞŵŝŶŽƐćƵƌĞƐĞƋƵĞŶǌĞŶ͘'ƌĂƵŚŝŶƚĞƌůĞŐƚ ƐŝŶĚĚŝĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶŵŝŶŽƐćƵƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͘WŽͲ
ƌĞŶƐĐŚůĞŝĨĞŶͲŚŝŵćƌĞŶ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶďĞŝϬŵsͲĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀŽƌ;ƐĐŚǁĂƌǌͿƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶϰϬϬ
ŶD Dƌs/ ;ďůĂƵͿ͕ ƐŽǁŝĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ZĞĚƵŬƚŝŽŶ ĚĞƐ ^ƉŝƚǌĞŶƐƚƌŽŵĞƐ Ĩƺƌ ;ŶͿ ĞůůĞŶ͘  WŽƌĞŶƐĐŚůĞŝĨĞŶͲ
WƵŶŬƚŵƵƚĂŶƚĞŶ ^ƚƌŽŵƐƉƵƌĞŶ ďĞŝ Ϭ ŵsͲĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶ ǀŽƌ ;ƐĐŚǁĂƌǌͿ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ƉƉůŝŬĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ϰϬϬ ŶD
Dƌs/ ;ďůĂƵͿ ƵŶĚ ƌĞůĂƚŝǀĞ sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ^ƉŝƚǌĞŶƐƚƌŽŵĞƐ Ĩƺƌ ;ŶͿ ĞůůĞŶ͘ 'ĞůďĞ ďǌǁ͘ ŽƌĂŶŐĞ YƵĞƌďĂůŬĞŶ
ŵĂƌŬĞŝƌĞŶĚŝĞĨƺƌƌEĂsϭ͘ϰďǌǁ͘ƌEĂsϭ͘Ϯ;ŽƌŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞ͘
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
ďď͘ϯͲϮϮtŝƌŬƵŶŐǀŽŶdǌϭĂƵĨEĂsϭ͘ϰ͕EĂsϭ͘ϴ͕ϰϴϰϰƵŶĚϰϴϰϰͺEsĞǆƉƌŝŵŝĞƌƚ ŝŶEĞƵƌŽͲϮĞůůĞŶ͘^ƚƌŽŵͲ
ĂŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵĨĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨ ͲϯϬŵsƵŶĚϬŵsǀŽƌ ;ƐĐŚǁĂƌǌͿƵŶĚŶĂĐŚ ;ŐƌƺŶͿƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶϱђD
dǌϭ͘^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐͲĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǀŽƌ;{ͿƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶdǌϭ;zͿŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ'ů͘;ϮͿ
;ƌEĂsϭ͘ϰŵŝƚŶƉĂƐƐƵŶŐŶĂĐŚ>ĞŝƉŽůĚ ĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϮͿͿ͘ ĂůŬĞŶĚŝĂŐƌĂŵŵĞŐĞďĞŶĚĞŶ ƌĞůĂƚŝǀĞŶZĞƐƚƐƚƌŽŵďĞŝϬ
ŵsŶĂĐŚdŽǆŝŶĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶ͘
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ďď͘ϯͲϮϯtŝƌŬƵŶŐǀŽŶdǌϭĂƵĨEĂsͲ<ĂŶćůĞŶĂĐŚŶƚĨĞƌŶƵŶŐĚĞƌƐĐŚŶĞůůĞŶ/ŶĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ͘͕^ƚƌŽŵĂŶƚǁŽƌƚĞŶ
ĂƵĨ ĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶ ĂƵĨ ͲϯϬ ŵs ƵŶĚ Ϭ ŵs ǀŽƌ ;ƐĐŚǁĂƌǌͿ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ;ŐƌƺŶͿ ƉƉůŝŬĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ϱ ђD dǌϭ Ĩƺƌ
EĂsϭ͘ϴͺ/&;ͿƵŶĚϰϴϰϰͺ/&;ͿŵŝƚĚĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ>ǇƐŝŶŵƵƚĂŶƚĞŶ͘͕^ƚƌŽŵͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐͲĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ
ĚĞƌ ĞůůĞŶ ĂƵƐ  ƵŶĚ  ƵŶĚŵŝƚƚůĞƌĞ sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ ǀŽŶ sŵ ďĞŝ dŽǆŝŶĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ;ĂůŬĞŶ͕ ΎW ф Ϭ͘Ϭϱ͕ ΎΎ W ф
Ϭ͘ϬϬϭͿ͘͕&ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶτŵƵŶƚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶŵсϭĨƺƌĚŝĞĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶ<ĂŶćůĞǀŽƌ;{Ϳ
ƵŶĚŶĂĐŚƉƉůŝŬĂƚŝŽŶǀŽŶdǌϭ;zͿďĞŝͲϯϬŵsƵŶĚϬŵs͘
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ŬŝďĂ͕ /͕͘ ^ĞŬŝ͕ d͕͘DŽƌŝ͕D͕͘ /ŝǌƵŬĂ͕D͕͘ EŝƐŚŝŵƵƌĂ͕ ^͕͘ ^ĂƐĂŬŝ͕ ^͕͘ /ŵŽƚŽ͕ <͘ Θ ĂƌƐŽƵŵŝĂŶ͕ ͘>͘ ;ϮϬϬϯͿ ^ƚĂďůĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ WEϭ ĂŶĚ WEϯ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ZĞĐĞƉƚŽƌƐΘ ĐŚĂŶŶĞůƐ͕ϵ͕
ϮϵϭͲϮϵϵ͘
ŬŽƉŝĂŶ͕ ͘E͕͘ ^ŝǀŝůŽƚƚŝ͕ >͘ Θ tŽŽĚ͕ :͘E͘ ;ϭϵϵϲͿ  ƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϯϳϵ͕ϮϱϳͲϮϲϮ͘
ůĚƌŝĐŚ͕Z͘t͕͘ŽƌĞǇ͕͘W͘Θ^ƚĞǀĞŶƐ͕͘&͘;ϭϵϴϯͿƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨŵĂŵŵĂůŝĂŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĂƚŝŶŐďĂƐĞĚ
ŽŶƐŝŶŐůĞĐŚĂŶŶĞůƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϯϬϲ͕ϰϯϲͲϰϰϭ͘
Ŷ͕ z͕͘ :ŝ͕ :͕͘ tƵ͕ t͕͘ >ǀ͕ ͕͘ ,ƵĂŶŐ͕ Z͘ Θ tĞŝ͕ z͘ ;ϮϬϬϱͿ  ƌĂƉŝĚ ĂŶĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌ ŵƵůƚŝƉůĞͲƐŝƚĞ
ŵƵƚĂŐĞŶĞƐŝƐǁŝƚŚĂŵŽĚŝĨŝĞĚŽǀĞƌůĂƉĞǆƚĞŶƐŝŽŶWZ͘ƉƉůŝĞĚŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚďŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϲϴ͕ϳϳϰͲ
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ƌŵƐƚƌŽŶŐ͕ ͘D͘ ;ϮϬϬϲͿ EĂ ĐŚĂŶŶĞů ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŽƉĞŶ ĂŶĚ ĐůŽƐĞĚ ƐƚĂƚĞƐ͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů
ĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϯ͕ϭϳϵϵϭͲϭϳϵϵϲ͘
ƌŵƐƚƌŽŶŐ͕͘D͕͘ĞǌĂŶŝůůĂ͕&͘ΘZŽũĂƐ͕͘;ϭϵϳϯͿĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŽŶĚƵĐƚĂŶĐĞŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶƐƋƵŝĚĂǆŽŶƐ
ƉĞƌĨƵƐĞĚǁŝƚŚƉƌŽŶĂƐĞ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϲϮ͕ϯϳϱͲϯϵϭ͘
ĂŚƌŝŶŐ͕Z͘ΘŽǀĂƌƌƵďŝĂƐ͕D͘ ;ϮϬϭϭͿDĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨ ĐůŽƐĞĚͲƐƚĂƚĞ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘
dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϴϵ͕ϰϲϭͲϰϳϵ͘
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕W͘>͕͘DĂƌƚŝŶ͕Z͘>͘ΘŚĂŶŐ͕<͘;ϭϵϵϳͿ^ůŽǁůǇŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐƐŽĚŝƵŵĐƵƌƌĞŶƚƐĂƌĞƌĞĚƵĐĞĚďǇĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽ
ŽǆŝĚĂƚŝǀĞƐƚƌĞƐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚĐĞůůƵůĂƌĐĂƌĚŝŽůŽŐǇ͕Ϯϵ͕ϯϮϱϭͲϯϮϲϱ͘
ĞŶĚĂŚŚŽƵ͕^͕͘ƵŵŵŝŶƐ͕d͘Z͕͘dĂǁŝů͕Z͕͘tĂǆŵĂŶ͕^͘'͘ΘWƚĂĐĞŬ͕>͘:͘;ϭϵϵϵͿĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů͗ ƌŽůĞ ŽĨ ƐĞŐŵĞŶƚ ^ϱ ƌĞǀĞĂůĞĚ ďǇ Ă ŶŽǀĞů ŚǇƉĞƌŬĂůĂĞŵŝĐ ƉĞƌŝŽĚŝĐ
ƉĂƌĂůǇƐŝƐŵƵƚĂƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͗ƚŚĞŽĨĨŝĐŝĂůũŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌEĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵ͕
ϰϳϲϮͲϰϳϳϭ͘
ĞŶŶĞƚƚ͕͕͘hƌĐĂŶ͕D͘^͕͘dŝŶŬůĞ͕^͘^͕͘<ŽƐǌŽǁƐŬŝ͕͘'͘Θ>ĞǀŝŶƐŽŶ͕^͘Z͘;ϭϵϵϳͿŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐŝĂůŝĐĂĐŝĚƚŽƚŚĞ
ǀŽůƚĂŐĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŽĨ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ŐĂƚŝŶŐ͘  ƉŽƐƐŝďůĞ ĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϵ͕ϯϮϳͲϯϰϯ͘
ĞŶŶĞƚƚ͕͘^͘;ϮϬϬϮͿ/ƐŽĨŽƌŵͲƐƉĞĐŝĨŝĐĞĨĨĞĐƚƐŽĨƐŝĂůŝĐĂĐŝĚŽŶǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚEĂнĐŚĂŶŶĞůŐĂƚŝŶŐ͗ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƐŝĂůŝĐĂĐŝĚƐĂƌĞůŽĐĂůŝǌĞĚƚŽƚŚĞ^ϱͲ^ϲůŽŽƉŽĨĚŽŵĂŝŶ/͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϯϴ͕ϲϳϱͲϲϵϬ͘
ĞƌůĞƚƚ͕ ͘^͘Θ^ƚĂĚƚŵĂŶ͕͘Z͘ ;ϭϵϵϳͿWƌŽƚĞŝŶŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ŝŶ ĂŐŝŶŐ͕ĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚŽǆŝĚĂƚŝǀĞ ƐƚƌĞƐƐ͘dŚĞ :ŽƵƌŶĂůŽĨ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϳϮ͕ϮϬϯϭϯͲϮϬϯϭϲ͘
ĞǌĂŶŝůůĂ͕&͘;ϮϬϬϬͿdŚĞǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌŝŶǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŽŶĐŚĂŶŶĞůƐ͘WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞǀŝĞǁƐ͕ϴϬ͕ϱϱϱͲϱϵϮ͘
ůĂĐŬ͕^͘͘ΘDŽƵůĚ͕͘Z͘ ;ϭϵϵϭͿĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐŝƚǇƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ƚŽĂŶĂůǇǌĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚŝĐŚďĞĂƌ
ƉŽƐƚͲŽƌĐŽƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ŶĂůǇƚŝĐĂůďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϭϵϯ͕ϳϮͲϴϮ͘
ůĂƐŝƵƐ͕͘>͕͘ƵďŝŶ͕͘͕͘WĞƚƌƵƐ͕D͘:͕͘>ŝŵ͕͘<͕͘EĂƌĞǌŬŝŶĂ͕͕͘ƌŝĂĚŽ͕:͘Z͕͘tŝůůƐ͕͘E͕͘yŝĂ͕z͕͘DŽƌĞƐĐŽ͕͘D͕͘
ŚůĞƌƐ͕͕͘<ŶŽǁůƚŽŶ͕<͘h͕͘WĂƚĂƉŽƵƚŝĂŶ͕͘ΘĞƵƚůĞƌ͕͘;ϮϬϭϭͿ,ǇƉĞƌŵŽƌƉŚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀŽůƚĂŐĞͲ
ŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĞŶĐŽĚŝŶŐŐĞŶĞ^ĐŶϭϬĂĐĂƵƐĞƐĂĚƌĂŵĂƚŝĐƐƚŝŵƵůƵƐͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚŶĞƵƌŽďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ƉŚĞŶŽƚǇƉĞ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ ^ĐŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϴ͕
ϭϵϰϭϯͲϭϵϰϭϴ͘
ŽƌŐĞƐ͕͕͘ůĨŽŶǌŽ͕D͘:͕͘'ĂƌĐŝĂ͕͘͕͘tŝŶĂŶĚ͕E͘:͕͘>ĞŝƉŽůĚ͕͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϰͿ/ƐŽůĂƚŝŽŶ͕ŵŽůĞĐƵůĂƌ
ĐůŽŶŝŶŐ ĂŶĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŶŽǀĞů ďĞƚĂͲƚŽǆŝŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ sĞŶĞǌƵĞůĂŶ ƐĐŽƌƉŝŽŶ͕ dŝƚǇƵƐ
ǌƵůŝĂŶƵƐ͘dŽǆŝĐŽŶ͗ŽĨĨŝĐŝĂůũŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ŽĐŝĞƚǇŽŶdŽǆŝŶŽůŽŐǇ͕ϰϯ͕ϲϳϭͲϲϴϰ͘
ŽƐŵĂŶƐ͕ &͕͘DĂĞƌƚĞŶƐ͕ ͕͘ sĞƌĚŽŶĐŬ͕ &͘Θ dǇƚŐĂƚ͕ :͘ ;ϮϬϬϰͿ dŚĞ ƉŽŝƐŽŶĂƌƚ ĨƌŽŐΖƐ ďĂƚƌĂĐŚŽƚŽǆŝŶŵŽĚƵůĂƚĞƐ
EĂǀϭ͘ϴ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϳϳ͕ϮϰϱͲϮϰϴ͘
ƌŽǁŶĞ͕>͘͕͘ůĂƌĞ͕:͘:͘ΘtƌĂǇ͕͘;ϮϬϬϵͿ&ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŚƵŵĂŶĂŶĚƌĂƚEĂsϭ͘ϴ
ĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϱϲ͕ϵϬϱͲϵϭϰ͘
ĂŵƉŽƐ͕ &͘s͕͘ ŚĂŶĚĂ͕ ͕͘ ĞŝƌĂŽ͕ W͘^͘ Θ ĞǌĂŶŝůůĂ͕ &͘ ;ϮϬϬϴͿ ůƉŚĂͲƐĐŽƌƉŝŽŶ ƚŽǆŝŶ ŝŵƉĂŝƌƐ Ă ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞƚŚĂƚ ůĞĂĚƐƚŽ ĨĂƐƚ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕
ϭϯϮ͕ϮϱϭͲϮϲϯ͘
ĂŶŶŽŶ͕^͘͕͘ƌŽǁŶ͕Z͘,͕͘:ƌ͘ΘŽƌĞǇ͕͘W͘;ϭϵϵϯͿdŚĞŽƌĞƚŝĐĂůƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨŵǇŽƚŽŶŝĂĂŶĚƉĂƌĂůǇƐŝƐĐĂƵƐĞĚ
ďǇŝŶĐŽŵƉůĞƚĞŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϲϱ͕ϮϳϬͲϮϴϴ͘
ĂƚƚĞƌĂůů͕ t͘͘ ;ϭϵϴϲͿ DŽůĞĐƵůĂƌ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ǀŽůƚĂŐĞͲƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ ŶŶƵĂů ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ
ďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϱϱ͕ϵϱϯͲϵϴϱ͘
ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϭϵϵϮͿĞůůƵůĂƌĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐǇŽĨǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞǀŝĞǁƐ͕
ϳϮ͕^ϭϱͲϰϴ͘
ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘ ;ϮϬϬϬͿ &ƌŽŵ ŝŽŶŝĐ ĐƵƌƌĞŶƚƐ ƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͗ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ǀŽůƚĂŐĞͲ
ŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽŶ͕Ϯϲ͕ϭϯͲϮϱ͘
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ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͕͘'ŽůĚŝŶ͕͘>͘ΘtĂǆŵĂŶ͕^͘'͘;ϮϬϬϱͿ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶŽĨWŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͘y>s//͘EŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ
ĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞͲĨƵŶĐƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŽĨǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ƌĞǀŝĞǁƐ͕ϱϳ͕
ϯϵϳͲϰϬϵ͘
ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͕͘^ĐŚŵŝĚƚ͕:͘t͕͘DĞƐƐŶĞƌ͕͘:͘Θ&ĞůůĞƌ͕͘:͘;ϭϵϴϲͿ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨŶĞƵƌŽŶĂůƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŶŶĂůƐŽĨƚŚĞEĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϰϳϵ͕ϭϴϲͲϮϬϯ͘
ĞƐƚĠůĞ͕^͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͕͘DĂŶƚĞŐĂǌǌĂ͕D͕͘ZŽĐŚĂƚ͕,͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϮϬϬϭͿEĞƵƚƌĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŐĂƚŝŶŐĐŚĂƌŐĞƐŝŶ
ĚŽŵĂŝŶ//ŽĨƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĂůƉŚĂƐƵďƵŶŝƚĞŶŚĂŶĐĞƐǀŽůƚĂŐĞͲƐĞŶƐŽƌƚƌĂƉƉŝŶŐďǇĂďĞƚĂͲƐĐŽƌƉŝŽŶ
ƚŽǆŝŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϭϴ͕ϮϵϭͲϯϬϮ͘
ĞƐƚĠůĞ͕ ^͘ Θ ĂƚƚĞƌĂůů͕ t͘͘ ;ϮϬϬϬͿ DŽůĞĐƵůĂƌ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŽĨ ŶĞƵƌŽƚŽǆŝŶ ĂĐƚŝŽŶ ŽŶ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŝŽĐŚŝŵŝĞ͕ϴϮ͕ϴϴϯͲϴϵϮ͘
ŚĂŚŝŶĞ͕D͘ΘKΖ>ĞĂƌǇ͕D͘͘ ;ϮϬϭϭͿ ZĞŐƵůĂƚŽƌǇ ZŽůĞ ŽĨ sŽůƚĂŐĞͲ'ĂƚĞĚEĂ ŚĂŶŶĞů ďĞƚĂ ^ƵďƵŶŝƚƐ ŝŶ ^ĞŶƐŽƌǇ
EĞƵƌŽŶƐ͘&ƌŽŶƚŝĞƌƐŝŶƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕Ϯ͕ϳϬ͘
ŚĂŬƌĂƉĂŶŝ͕^͕͘^ŽŵƉŽƌŶƉŝƐƵƚ͕W͕͘/ŶƚŚĂƌĂƚŚĞƉ͕W͕͘ZŽƵǆ͕͘ΘWĞƌŽǌŽ͕͘;ϮϬϭϬͿdŚĞĂĐƚŝǀĂƚĞĚƐƚĂƚĞŽĨĂƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞůǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌŝŶĂŵĞŵďƌĂŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ
ŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϳ͕ϱϰϯϱͲϱϰϰϬ͘
ŚĂŵďĞƌƐ͕:͘͕͘ŚĂŽ͕:͕͘dĞƌƌĂĐĐŝĂŶŽ͕͘D͕͘ĞǌǌŝŶĂ͕͘Z͕͘ŚĂŶŐ͕t͕͘<ĂďĂ͕Z͕͘EĂǀĂƌĂƚŶĂƌĂũĂŚ͕D͕͘>ŽƚůŝŬĂƌ͕͕͘
^ĞŚŵŝ͕:͘^͕͘<ŽŽŶĞƌ͕D͘<͕͘ĞŶŐ͕'͕͘^ŝĞĚůĞĐŬĂ͕h͕͘WĂƌĂƐƌĂŵŬĂ͕^͕͘ůͲ,ĂŵĂŵƐǇ͕/͕͘tĂƐƐ͕D͘E͕͘ĞŬŬĞƌ͕
>͘Z͕͘ ĚĞ :ŽŶŐ͕ :͘^͕͘ ^ƚĞƌŶďĞƌŐ͕ D͘:͕͘ DĐ<ĞŶŶĂ͕ t͕͘ ^ĞǀĞƌƐ͕ E͘:͕͘ ĚĞ ^ŝůǀĂ͕ Z͕͘ tŝůĚĞ͕ ͘͕͘ ŶĂŶĚ͕ W͕͘
zĂĐŽƵď͕ D͕͘ ^ĐŽƚƚ͕ :͕͘ ůůŝŽƚƚ͕ W͕͘ tŽŽĚ͕ :͘E͘ Θ <ŽŽŶĞƌ͕ :͘^͘ ;ϮϬϭϬͿ 'ĞŶĞƚŝĐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŝŶ ^EϭϬ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐĐĂƌĚŝĂĐĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞŐĞŶĞƚŝĐƐ͕ϰϮ͕ϭϰϵͲϭϱϮ͘
ŚĂŶĚĂ͕ ͘ Θ ĞǌĂŶŝůůĂ͕ &͘ ;ϮϬϬϮͿ dƌĂĐŬŝŶŐ ǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐŬĞůĞƚĂů ŵƵƐĐůĞ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĚƵƌŝŶŐĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϮϬ͕ϲϮϵͲϲϰϱ͘
ŚĂƚĞůŝĞƌ͕͕͘ĂŚůůƵŶĚ͕>͕͘ƌŝŬƐƐŽŶ͕͕͘<ƌƵƉƉ͕:͘ΘŚĂŚŝŶĞ͕D͘;ϮϬϬϴͿŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŚƵŵĂŶEĂǀϭ͘ϳ
ƐƉůŝĐĞǀĂƌŝĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞŐƵůĂƚŝŽŶďǇƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϵϵ͕ϮϮϰϭͲϮϮϱϬ͘
ŚĞŶ͕,͕͘'ŽƌĚŽŶ͕͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϬͿDŽĚƵůĂƚŝŽŶŽĨĐůŽŶĞĚƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐďǇƚŚĞ
ƐĐŽƌƉŝŽŶƚŽǆŝŶƐ>ƋŚ//͕>ƋŚ///͕ĂŶĚ>ƋŚĂůƉŚĂ/d͘WĨůƵŐĞƌƐƌĐŚŝǀ ͗ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϯϵ͕
ϰϮϯͲϰϯϮ͘
ŚĞŶ͕>͘Y͕͘^ĂŶƚĂƌĞůůŝ͕s͕͘,ŽƌŶ͕Z͘Θ<ĂůůĞŶ͕Z͘'͘ ;ϭϵϵϲͿƵŶŝƋƵĞƌŽůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ^ϰƐĞŐŵĞŶƚŽĨĚŽŵĂŝŶϰ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϴ͕ϱϰϵͲϱϱϲ͘
ŚŽŝ͕ :͘^͕͘ ,ƵĚŵŽŶ͕ ͕͘ tĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͘ Θ ŝďͲ,Ăũũ͕ ^͘͘ ;ϮϬϬϲͿ ĂůŵŽĚƵůŝŶ ƌĞŐƵůĂƚĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĞŶƐŝƚǇ ĂŶĚ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů EĂǀϭ͘ϴ ŝŶ Z' ŶĞƵƌŽŶƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϵϲ͕ϵϳͲϭϬϴ͘
ŚŽŝ͕ :͘^͕͘dǇƌƌĞůů͕>͕͘tĂǆŵĂŶ͕^͘'͘ΘŝďͲ,Ăũũ͕^͘͘ ;ϮϬϬϰͿ&ƵŶĐƚŝŽŶĂů ƌŽůĞŽĨ ƚŚĞͲƚĞƌŵŝŶƵƐŽĨǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůEĂ;ǀͿϭ͘ϴ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϳϮ͕ϮϱϲͲϮϲϬ͘
ůĂƌŬƐŽŶ͕ ͘t͘ ;ϭϵϵϬͿ DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ EĂ ĐŚĂŶŶĞů ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ďǇ ĂůƉŚĂͲĐŚǇŵŽƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶ ƐŝŶŐůĞ ĐĂƌĚŝĂĐ
ŵǇŽĐǇƚĞƐ͘WĨůƵŐĞƌƐƌĐŚŝǀ͗ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϭϳ͕ϰϴͲϱϳ͘
ŽƌŵŝĞƌ͕:͘t͕͘ZŝǀŽůƚĂ͕/͕͘dĂƚĞǇĂŵĂ͕D͕͘zĂŶŐ͕͘^͘Θ<ĂƐƐ͕Z͘^͘;ϮϬϬϮͿ^ĞĐŽŶĚĂƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶĐĂƌĚŝĂĐ
EĂнĐŚĂŶŶĞůƚĞƌŵŝŶƵƐ͗ĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂƌŽůĞŽĨŚĞůŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶŵŽĚƵůĂƚŝŽŶŽĨĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘
dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϳϳ͕ϵϮϯϯͲϵϮϰϭ͘
ƵŵŵŝŶƐ͕d͘Z͕͘^ŚĞĞƚƐ͕W͘>͘ΘtĂǆŵĂŶ͕^͘'͘ ;ϮϬϬϳͿdŚĞƌŽůĞƐŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶŶŽĐŝĐĞƉƚŝŽŶ͗ /ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨƉĂŝŶ͘WĂŝŶ͕ϭϯϭ͕ϮϰϯͲϮϱϳ͘
ĞŬŬĞƌ͕ >͘s͕͘ĂŶŝĞůƐ͕ ͕͘,ŝĐŬ͕ ͕͘ ůƐĞŐŽŽĚ͕ <͕͘ ŽǁĚĞŶ͕ ^͕͘ ^ǌĞƐƚĂŬ͕ d͕͘ ƵƌůĞǇ͕ :͘Z͕͘ ^ŽƵƚŚĂŶ͕͕͘ ƌŽŶŬ͕͘Θ
:ĂŵĞƐ͕ /͘&͘ ;ϮϬϬϱͿ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ EĂǀϭ͘ϴ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ^,Ͳ^zϱz ŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂ ĐĞůůƐ͘ ƵƌŽƉĞĂŶ
ũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϱϮϴ͕ϱϮͲϱϴ͘
ĞƐĐŚġŶĞƐ͕ /͘ ;ϮϬϬϮͿ /ƐŽĨŽƌŵͲ^ƉĞĐŝĨŝĐDŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ sŽůƚĂŐĞͲ'ĂƚĞĚEĂн ŚĂŶŶĞůƐ ďǇ ĂůŵŽĚƵůŝŶ͘ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϵϬ͕ϰϵĞͲϱϳ͘
ĞƐĐŚġŶĞƐ͕ /͕͘dƌŽƚƚŝĞƌ͕͘ΘŚĂŚŝŶĞ͕D͘ ;ϮϬϬϭͿ /ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞͲdĞƌŵŝŶĂůZĞŐŝŽŶŽĨ ƚŚĞĂůƉŚĂͲ^ƵďƵŶŝƚŽĨ
sŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ^ŽĚŝƵŵŚĂŶŶĞůƐŝŶ&ĂƐƚ/ŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞŵďƌĂŶĞŝŽůŽŐǇ͕ϭϴϯ͕ϭϬϯͲϭϭϰ͘
ĞƐĐŚġŶĞƐ͕/͕͘dƌŽƚƚŝĞƌ͕͘ΘŚĂŚŝŶĞ͕D͘;ϭϵϵϵͿǇƐƚĞŝŶĞƐĐĂŶŶŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ/&DĐůƵƐƚĞƌŝŶƚŚĞŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ
ŐĂƚĞŽĨĂŚƵŵĂŶŚĞĂƌƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͘ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ϰϮ͕ϱϮϭͲϱϮϵ͘
ŝďͲ,Ăũũ͕^͘͕͘/ƐŚŝŬĂǁĂ͕<͕͘ƵŵŵŝŶƐ͕d͘Z͘ΘtĂǆŵĂŶ͕^͘'͘;ϭϵϵϳͿ/ŶƐĞƌƚŝŽŶŽĨĂ^E^ͲƐƉĞĐŝĨŝĐƚĞƚƌĂƉĞƉƚŝĚĞŝŶ^ϯͲ
^ϰ ůŝŶŬĞƌ ŽĨ ϰ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĨƌŽŵ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚEĂ ĐŚĂŶŶĞů
ŵƵϭŝŶ,<ϮϵϯĐĞůůƐ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϰϭϲ͕ϭϭͲϭϰ͘
ũŽƵŚƌŝ͕>͕͘&ĂŶŐ͕y͕͘KŬƵƐĞ͕<͕͘tŽŽĚ͕:͘E͕͘ĞƌƌǇ͕͘D͘Θ>ĂǁƐŽŶ͕^͘E͘;ϮϬϬϯͿdŚĞddyͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů
EĂǀϭ͘ϴ ;^E^ͬWEϯͿ͗ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŝŶ ƌĂƚ ŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƉƌŝŵĂƌǇ
ĂĨĨĞƌĞŶƚŶĞƵƌŽŶƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϱϬ͕ϳϯϵͲϳϱϮ͘
ŽŶŝĞƌ͕͕͘ZƵŐŝĞƌŽ͕&͕͘KŬƵƐĞ͕<͘ΘtŽŽĚ͕:͘E͘;ϮϬϬϱͿŶŶĞǆŝŶ//ůŝŐŚƚĐŚĂŝŶƉϭϭƉƌŽŵŽƚĞƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŽĨĂĐŝĚͲƐĞŶƐŝŶŐŝŽŶĐŚĂŶŶĞů^/ϭĂ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϴϬ͕ϯϴϲϲϲͲϯϴϲϳϮ͘
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ŬďĞƌŐ͕ :͕͘ :ĂǇĂŵĂŶŶĞ͕ ͕͘ sĂƵŐŚĂŶ͕ ͘t͕͘ ƐůĂŶ͕ ^͕͘ dŚŽŵĂƐ͕ >͕͘ DŽƵůĚ͕ :͕͘ ƌŝŶŬǁĂƚĞƌ͕ Z͕͘ ĂŬĞƌ͕ D͘͕͘
ďƌĂŚĂŵƐĞŶ͕ ͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͕͘ ĚĂŵƐ͕ ͘:͕͘ ŚƌŝƐƚŝĞ͕ D͘:͘ Θ >ĞǁŝƐ͕ Z͘:͘ ;ϮϬϬϲͿ ŵƵKͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶDƌs/
ƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇďůŽĐŬƐEĂǀϭ͘ϴƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶďĞŚĂǀŝŽƌǁŝƚŚŽƵƚ
ŵŽƚŽƌĚĞĨŝĐŝƚƐ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϯ͕
ϭϳϬϯϬͲϭϳϬϯϱ͘
ůůŝŽƚƚ͕͘͘ΘůůŝŽƚƚ͕ :͘Z͘ ;ϭϵϵϯͿŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨddyͲƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂŶĚddyͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƐŽĚŝƵŵĐƵƌƌĞŶƚƐ ŝŶ ƐŵĂůů
ĐĞůůƐĨƌŽŵĂĚƵůƚƌĂƚĚŽƌƐĂůƌŽŽƚŐĂŶŐůŝĂ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϲϯ͕ϯϵͲϱϲ͘
&ĂďĞƌ͕ ͘'͕͘ >ĂƵƌŝĂ͕ '͕͘DĞƌŬŝĞƐ͕ /͘^͕͘ ŚĞŶŐ͕ y͕͘ ,ĂŶ͕ ͕͘ ŚŶ͕ ,͘^͕͘ WĞƌƐƐŽŶ͕ ͘<͕͘ ,ŽĞŝũŵĂŬĞƌƐ͕ :͘'͕͘ 'ĞƌƌŝƚƐ͕
D͘D͕͘ WŝĞƌƌŽ͕ d͕͘ >ŽŵďĂƌĚŝ͕ Z͕͘ <ĂƉĞƚŝƐ͕ ͕͘ ŝďͲ,Ăũũ͕ ^͘͘ Θ tĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͘ ;ϮϬϭϮͿ 'ĂŝŶͲŽĨͲĨƵŶĐƚŝŽŶ
EĂǀϭ͘ϴ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉĂŝŶĨƵů ŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ ^ĐŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϵ͕ϭϵϰϰϰͲϭϵϰϰϵ͘
&ĂĐĞƌ͕ W͕͘ WƵŶũĂďŝ͕ W͘W͕͘ ďƌĂƌŝ͕ ͕͘ <ĂďĂ͕ Z͘͕͘ ^ĞǀĞƌƐ͕ E͘:͕͘ ŚĂŵďĞƌƐ͕ :͕͘ <ŽŽŶĞƌ͕ :͘^͘ Θ ŶĂŶĚ͕ W͘ ;ϮϬϭϭͿ
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨ ^EϭϬŐĞŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚEĂ;ǀͿϭ͘ϴ ĂŶĚŶŽǀĞů ƉĂŝŶͲƌĞůĂƚĞĚ ŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶ ŚƵŵĂŶŚĞĂƌƚ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŚĞĂƌƚũŽƵƌŶĂů͕ϱϮ͕ϭϰϲͲϭϱϮ͘
&ĂŶ͕:͘^͘ΘWĂůĂĚĞ͕W͘;ϭϵϵϴͿWĞƌĨŽƌĂƚĞĚƉĂƚĐŚƌĞĐŽƌĚŝŶŐǁŝƚŚďĞƚĂͲĞƐĐŝŶ͘WĨůƵŐĞƌƐƌĐŚŝǀ͗ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϯϲ͕ϭϬϮϭͲϭϬϮϯ͘
&ĂƌŵĞƌ͕ ͕͘ Žǆ͕ :͘:͕͘ &ůĞƚĐŚĞƌ͕ ͘s͕͘tŽŽĚƐ͕ ͘'͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͘Θ ^ĐŚŽƌŐĞ͕ ^͘ ;ϮϬϭϮͿ ^ƉůŝĐĞ ǀĂƌŝĂŶƚƐŽĨEĂ;sͿϭ͘ϳ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŚĂǀĞĚŝƐƚŝŶĐƚďĞƚĂƐƵďƵŶŝƚͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘WůŽ^ŽŶĞ͕ϳ͕ĞϰϭϳϱϬ͘
&ŝƚǌŐĞƌĂůĚ͕͘D͕͘KŬƵƐĞ͕<͕͘tŽŽĚ͕:͘E͕͘ŽůƉŚŝŶ͕͘͘ΘDŽƐƐ͕^͘:͘;ϭϵϵϵͿĐDWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů^E^͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϭϲ;Wƚ
ϮͿ͕ϰϯϯͲϰϰϲ͘
&ŽƵůŬĞƐ͕d͕͘EĂƐƐĂƌ͕D͘͕͘>ĂŶĞ͕d͕͘DĂƚƚŚĞǁƐ͕͘͕͘ĂŬĞƌ͕D͘͕͘'ĞƌŬĞ͕s͕͘KŬƵƐĞ͕<͕͘ŝĐŬĞŶƐŽŶ͕͘,͘ΘtŽŽĚ͕
:͘E͘ ;ϮϬϬϲͿ ĞůĞƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶŶĞǆŝŶ Ϯ ůŝŐŚƚ ĐŚĂŝŶ Ɖϭϭ ŝŶ ŶŽĐŝĐĞƉƚŽƌƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞĨŝĐŝƚƐ ŝŶ ƐŽŵĂƚŽƐĞŶƐŽƌǇ
ĐŽĚŝŶŐ ĂŶĚ ƉĂŝŶ ďĞŚĂǀŝŽƌ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ ͗ ƚŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ũŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌ
EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕Ϯϲ͕ϭϬϰϵϵͲϭϬϱϬϳ͘
&ƵŬƵĚĂ͕ <͕͘ ĂǀŝĞƐ͕ ^͘^͕͘ EĂŬĂũŝŵĂ͕ d͕͘ KŶŐ͕ ͘,͕͘ <ƵƉĞƌƐŚŵŝĚƚ͕ ^͕͘ &ĞƐƐĞů͕ :͕͘ ŵĂƌŶĂƚŚ͕ s͕͘ ŶĚĞƌƐŽŶ͕ D͘͕͘
ŽǇĚĞŶ͕ W͘͕͘ sŝƐǁĂŶĂƚŚĂŶ͕ W͘͕͘ ZŽďĞƌƚƐ͕ >͘:͕͘ ϮŶĚ Θ ĂůƐĞƌ͕ :͘Z͘ ;ϮϬϬϱͿ KǆŝĚĂƚŝǀĞ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ůŝƉŝĚ
ƉĞƌŽǆŝĚĂƚŝŽŶƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞƐƉƌŽĂƌƌŚǇƚŚŵŝĐĞĨĨĞĐƚƐŽŶĐĂƌĚŝĂĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŝƌĐZĞƐ͕ϵϳ͕ϭϮϲϮͲϭϮϲϵ͘
'ŽůĚŝŶ͕͘>͘ ;ϮϬϬϮͿǀŽůƵƚŝŽŶŽĨǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚEĂ;нͿĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůďŝŽůŽŐǇ͕ϮϬϱ͕ϱϳϱͲ
ϱϴϰ͘
'ŽůĚŝŶ͕͘>͕͘ĂƌĐŚŝ͕Z͘>͕͘ĂůĚǁĞůů͕:͘,͕͘,ŽĨŵĂŶŶ͕&͕͘,ŽǁĞ͕:͘Z͕͘,ƵŶƚĞƌ͕:͘͕͘<ĂůůĞŶ͕Z͘'͕͘DĂŶĚĞů͕'͕͘DĞŝƐůĞƌ͕
D͘,͕͘ EĞƚƚĞƌ͕ z͘͕͘ EŽĚĂ͕ D͕͘ dĂŵŬƵŶ͕ D͘D͕͘ tĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͕͘ tŽŽĚ͕ :͘E͘ Θ ĂƚƚĞƌĂůů͕ t͘͘ ;ϮϬϬϬͿ
EŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞŽĨǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽŶ͕Ϯϴ͕ϯϲϱͲϯϲϴ͘
'ŽŶŽŝ͕ d͘ Θ ,ŝůůĞ͕ ͘ ;ϭϵϴϳͿ 'ĂƚŝŶŐ ŽĨ EĂ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ /ŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŵŽĚŝĨŝĞƌƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ ĂŵŽŶŐ ŵŽĚĞůƐ͘ dŚĞ
:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϴϵ͕ϮϱϯͲϮϳϰ͘
'ƌĂŶƚ͕ ͘K͕͘ ŚĂŶĚƌĂ͕ Z͕͘ <ĞůůĞƌ͕ ͕͘ ĂƌďŽŶŝ͕D͘ Θ ^ƚĂƌŵĞƌ͕ ͘&͘ ;ϮϬϬϬͿ ůŽĐŬ ŽĨ ǁŝůĚͲƚǇƉĞ ĂŶĚ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶͲ
ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĐĂƌĚŝĂĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ/&DͬYYYƐƚĂďůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŵĂŵŵĂůŝĂŶĐĞůůƐ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕
ϳϵ͕ϯϬϭϵͲϯϬϯϱ͘
'ƌŽŽŵĞ͕ :͕͘ >ĞŚŵĂŶŶͲ,ŽƌŶ͕ &͘ Θ ,ŽůǌŚĞƌƌ͕ ͘ ;ϮϬϭϭͿ KƉĞŶͲ ĂŶĚ ĐůŽƐĞĚͲƐƚĂƚĞ ĨĂƐƚ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞůƐ͗ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĞĨĨĞĐƚƐŽĨĂƐŝƚĞͲϯĂŶĞŵŽŶĞƚŽǆŝŶ͘ŚĂŶŶĞůƐ;ƵƐƚŝŶͿ͕ϱ͕ϲϱͲϳϴ͘
'ƵǇ͕,͘Z͘Θ^ĞĞƚŚĂƌĂŵƵůƵ͕W͘;ϭϵϴϲͿDŽůĞĐƵůĂƌŵŽĚĞůŽĨƚŚĞĂĐƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨ
ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϴϯ͕ϱϬϴͲϱϭϮ͘
,Ăŵŝůů͕K͘W͕͘DĂƌƚǇ͕͕͘EĞŚĞƌ͕ ͕͘ ^ĂŬŵĂŶŶ͕͘Θ ^ŝŐǁŽƌƚŚ͕ &͘:͘ ;ϭϵϴϭͿ /ŵƉƌŽǀĞĚƉĂƚĐŚͲĐůĂŵƉ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĨŽƌ
ŚŝŐŚͲƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĨƌŽŵ ĐĞůůƐ ĂŶĚ ĐĞůůͲĨƌĞĞ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉĂƚĐŚĞƐ͘ WĨůƵŐĞƌƐ ƌĐŚŝǀ ͗
ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϯϵϭ͕ϴϱͲϭϬϬ͘
,ĂŶ͕ :͘z͘ Θ <ŝŵ͕ :͘͘ ;ϮϬϭϭͿ &ĂŵŝůŝĂů ŚǇƉĞƌŬĂůĞŵŝĐ ƉĞƌŝŽĚŝĐ ƉĂƌĂůǇƐŝƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ Ă ĚĞ ŶŽǀŽ ŵƵƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĞŶĞ^Eϰ͘<ŽƌĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉĞĚŝĂƚƌŝĐƐ͕ϱϰ͕ϰϳϬͲϰϳϮ͘
,ĂŶĐŬ͕͘͘Θ^ŚĞĞƚƐ͕D͘&͘;ϭϵϵϱͿDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶĐĂƌĚŝĂĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͗ŝŽŶŝĐĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ
ǁŝƚŚŶƚŚŽƉůĞƵƌŝŶͲƚŽǆŝŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϲ͕ϲϬϭͲϲϭϲ͘
,ĂŶƐĞů͕͕͘,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘Θ,ŽƐŚŝ͕d͘;ϮϬϬϱͿ,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨŵĂŵŵĂůŝĂŶD^ZƐ͗ĞŶǌǇŵĞƐĨŽƌ
ƌĞƉĂŝƌ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͘ŝŽĐŚŝŵŝĐĂĞƚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂĂĐƚĂ͕ϭϳϬϯ͕ϮϯϵͲϮϰϳ͘
,ĂŶƐƐŽŶ͕D͘͕͘ ZǌĞǌŶŝĐŬĂ͕ <͕͘ ZŽƐĞŶďĂĐŬ͕D͕͘ ,ĂŶƐƐŽŶ͕D͘ Θ ^ŝƌŝũŽǀƐŬŝ͕ E͘ ;ϮϬϬϴͿ WZͲŵĞĚŝĂƚĞĚ ĚĞůĞƚŝŽŶ ŽĨ
ƉůĂƐŵŝĚE͘ŶĂůǇƚŝĐĂůďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϯϳϱ͕ϯϳϯͲϯϳϱ͘
,Ğ͕͘Θ^ŽĚĞƌůƵŶĚ͕͘D͘ ;ϮϬϭϬͿ,ƵŵĂŶĞŵďƌǇŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇ ;,<ϮϵϯͿ ĐĞůůƐĞǆƉƌĞƐƐĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ
ƐŽĚŝƵŵĐƵƌƌĞŶƚƐĂŶĚEĂǀϭ͘ϳƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞůĞƚƚĞƌƐ͕ϰϲϵ͕ϮϲϴͲϮϳϮ͘
,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘Θ>ĞŝƉŽůĚ͕͘;ϮϬϬϳͿŽŶŽƚŽǆŝŶƐŽĨƚŚĞKͲƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘
ĞůůƵůĂƌĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌůŝĨĞƐĐŝĞŶĐĞƐ͗D>^͕ϲϰ͕ϭϯϮϵͲϭϯϰϬ͘
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,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͕͘ dĞƌůĂƵ͕ ,͕͘ ^ƚƵŚŵĞƌ͕ t͕͘ /ŵŽƚŽ͕ <͘ Θ EƵŵĂ͕ ^͘ ;ϭϵϵϮͿ ĂůĐŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ĐŽŶĨĞƌƌĞĚŽŶƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůďǇƐŝŶŐůĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϯϱϲ͕ϰϰϭͲϰϰϯ͘
,ŝůůĞ͕ ͘ ;ϭϵϳϴͿ /ŽŶŝĐ ĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶ ĞǆĐŝƚĂďůĞ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ͘ ƵƌƌĞŶƚ ƉƌŽďůĞŵƐ ĂŶĚ ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘
ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϮϮ͕ϮϴϯͲϮϵϰ͘
,ŝůůĞ͕͘;ϮϬϬϭͿ/ŽŶŚĂŶŶĞůƐŽĨǆĐŝƚĂďůĞDĞŵďƌĂŶĞƐ͘^ŝŶĂƵĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ/ŶĐϮϬϬϭͲϬϳ͘
,ŝƌƐĐŚďĞƌŐ͕ ͕͘ ZŽǀŶĞƌ͕ ͕͘ >ŝĞďĞƌŵĂŶ͕D͘ Θ WĂƚůĂŬ͕ :͘ ;ϭϵϵϱͿ dƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ƚǁĞůǀĞ ĐŚĂƌŐĞƐ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŽƉĞŶ
ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞEĂнĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϲ͕ϭϬϱϯͲϭϬϲϴ͘
,ŝǇĂŵĂ͕d͘z͕͘tĂƚĂŶĂďĞ͕͕͘KŶŽ͕<͕͘/ŶĞŶĂŐĂ͕<͕͘dĂŵŬƵŶ͕D͘D͕͘zŽƐŚŝĚĂ͕^͘ΘEŽĚĂ͕D͘;ϮϬϬϮͿEĂ;ǆͿĐŚĂŶŶĞů
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶE^ƐŽĚŝƵŵͲůĞǀĞůƐĞŶƐŝŶŐ͘EĂƚƵƌĞŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ϱ͕ϱϭϭͲϱϭϮ͘
,Ž͕ ^͘E͕͘ ,ƵŶƚ͕ ,͘͕͘ ,ŽƌƚŽŶ͕ Z͘D͕͘ WƵůůĞŶ͕ :͘<͘ Θ WĞĂƐĞ͕ >͘Z͘ ;ϭϵϴϵͿ ^ŝƚĞͲĚŝƌĞĐƚĞĚ ŵƵƚĂŐĞŶĞƐŝƐ ďǇ ŽǀĞƌůĂƉ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƵƐŝŶŐƚŚĞƉŽůǇŵĞƌĂƐĞĐŚĂŝŶƌĞĂĐƚŝŽŶ͘'ĞŶĞ͕ϳϳ͕ϱϭͲϱϵ͘
,ŽĚŐŬŝŶ͕ ͘>͘ Θ ,ƵǆůĞǇ͕ ͘&͘ ;ϭϵϱϮͿ  ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶŝŶŶĞƌǀĞ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϭϳ͕ϱϬϬͲϱϰϰ͘
,ŽŽů͕ >͘͘ ;ϮϬϬϲͿ ZĞĂĐƚŝǀĞ ŽǆǇŐĞŶ ƐƉĞĐŝĞƐ ŝŶ ĐĂƌĚŝĂĐ ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͗ ĨƌŽŵŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂ ƚŽ ƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞ ŝŽŶ
ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ůŝŶŝĐĂůĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇΘƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϯϯ͕ϭϰϲͲϭϱϭ͘
,ŽƐŚŝ͕ d͘ Θ ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘ ;ϮϬϬϭͿ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĞůů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ďǇ ŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͘ dŚĞ
:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϯϭ͕ϭͲϭϭ͘
,ƐŝĞŚ͕ ͘W͘ ;ϮϬϬϴͿ ZĞĚŽǆ ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ͲƚǇƉĞ <н ĐƵƌƌĞŶƚƐ ŝŶ ƉĂŝŶͲƐĞŶƐŝŶŐ ĚŽƌƐĂů ƌŽŽƚ ŐĂŶŐůŝŽŶ ŶĞƵƌŽŶƐ͘
ŝŽĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯϳϬ͕ϰϰϱͲϰϰϵ͘
,ƵĚŵŽŶ͕͕͘ŚŽŝ͕:͘^͕͘dǇƌƌĞůů͕>͕͘ůĂĐŬ͕:͘͕͘ZƵƐŚ͕͘D͕͘tĂǆŵĂŶ͕^͘'͘ΘŝďͲ,Ăũũ͕^͘͘;ϮϬϬϴͿWŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ
ŽĨ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů EĂ;ǀͿϭ͘ϴ ďǇ Ɖϯϴ ŵŝƚŽŐĞŶͲĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĞŶƐŝƚǇ ŝŶ
ĚŽƌƐĂů ƌŽŽƚ ŐĂŶŐůŝŽŶ ŶĞƵƌŽŶƐ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ ͗ ƚŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ũŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌ
EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕Ϯϴ͕ϯϭϵϬͲϯϮϬϭ͘
,ƐŝĞŚ͕ ͘W͘ ;ϮϬϬϴͿ ZĞĚŽǆ ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ͲƚǇƉĞ <н ĐƵƌƌĞŶƚƐ ŝŶ ƉĂŝŶͲƐĞŶƐŝŶŐ ĚŽƌƐĂů ƌŽŽƚ ŐĂŶŐůŝŽŶ ŶĞƵƌŽŶƐ͘
ŝŽĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯϳϬ͕ϰϰϱͲϰϰϵ͘
/ŵĂŝ͕z͕͘DĂƚƐƵƐŚŝŵĂ͕z͕͘^ƵŐŝŵƵƌĂ͕d͘ΘdĞƌĂĚĂ͕D͘;ϭϵϵϭͿƐŝŵƉůĞĂŶĚƌĂƉŝĚŵĞƚŚŽĚĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĂĚĞůĞƚŝŽŶ
ďǇWZ͘EƵĐůĞŝĐĂĐŝĚƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ϭϵ͕Ϯϳϴϱ͘
:ĂƌǀŝƐ͕ D͘&͕͘ ,ŽŶŽƌĞ͕ W͕͘ ^ŚŝĞŚ͕ ͘͕͘ ŚĂƉŵĂŶ͕ D͕͘ :ŽƐŚŝ͕ ^͕͘ ŚĂŶŐ͕ y͘&͕͘ <Žƌƚ͕ D͕͘ ĂƌƌŽůů͕ t͕͘ DĂƌƌŽŶ͕ ͕͘
ƚŬŝŶƐŽŶ͕Z͕͘dŚŽŵĂƐ͕:͕͘>ŝƵ͕͕͘<ƌĂŵďŝƐ͕D͕͘>ŝƵ͕z͕͘DĐ'ĂƌĂƵŐŚƚǇ͕^͕͘ŚƵ͕<͕͘ZŽĞůŽĨĨƐ͕Z͕͘ŚŽŶŐ͕͕͘
DŝŬƵƐĂ͕:͘W͕͘,ĞƌŶĂŶĚĞǌ͕'͕͘'ĂƵǀŝŶ͕͕͘tĂĚĞ͕͕͘ŚƵ͕͕͘WĂŝ͕D͕͘^ĐĂŶŝŽ͕D͕͘^Śŝ͕>͕͘ƌŝǌŝŶ͕/͕͘'ƌĞŐŐ͕
Z͕͘ DĂƚƵůĞŶŬŽ͕ D͕͘ ,ĂŬĞĞŵ͕ ͕͘ 'ƌŽƐƐ͕ D͕͘ :ŽŚŶƐŽŶ͕ D͕͘ DĂƌƐŚ͕ <͕͘ tĂŐŽŶĞƌ͕ W͘<͕͘ ^ƵůůŝǀĂŶ͕ :͘W͕͘
&ĂůƚǇŶĞŬ͕͘Z͘Θ<ƌĂĨƚĞ͕͘^͘;ϮϬϬϳͿͲϴϬϯϰϲϳ͕ĂƉŽƚĞŶƚĂŶĚƐĞůĞĐƚŝǀĞEĂǀϭ͘ϴƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůďůŽĐŬĞƌ͕
ĂƚƚĞŶƵĂƚĞƐ ŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ ƉĂŝŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚ͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ
^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϰ͕ϴϱϮϬͲϴϱϮϱ͘
:ŝĂŶŐ͕ z͕͘ ZƵƚĂ͕ s͕͘ ŚĞŶ͕ :͕͘ >ĞĞ͕ ͘ ΘDĂĐ<ŝŶŶŽŶ͕ Z͘ ;ϮϬϬϯͿ dŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ŐĂƚŝŶŐ ĐŚĂƌŐĞŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ Ă
ǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ<нĐŚĂŶŶĞů͘EĂƚƵƌĞ͕ϰϮϯ͕ϰϮͲϰϴ͘
:ŽŚŶ͕s͘,͕͘DĂŝŶ͕D͘:͕͘WŽǁĞůů͕͘:͕͘'ůĂĚǁĞůů͕͘D͕͘,ŝĐŬ͕͕͘^ŝĚŚƵ͕,͘^͕͘ůĂƌĞ͕:͘:͕͘dĂƚĞ͕^͘ΘdƌĞǌŝƐĞ͕͘:͘;ϮϬϬϰͿ
,ĞƚĞƌŽůŽŐŽƵƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĂƚEĂǀϭ͘ϴ;^E^ͿǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŝŶ
ƚŚĞĚŽƌƐĂůƌŽŽƚŐĂŶŐůŝŽŶŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂĐĞůůůŝŶĞEϳͲϮϯ͘EĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϰϲ͕ϰϮϱͲϰϯϴ͘
:ŽŚŶƐŽŶ͕͕͘DŽŶƚƉĞƚŝƚ͕D͘>͕͘^ƚŽĐŬĞƌ͕W͘:͘ΘĞŶŶĞƚƚ͕͘^͘;ϮϬϬϰͿdŚĞƐŝĂůŝĐĂĐŝĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞďĞƚĂϭƐƵďƵŶŝƚ
ŵŽĚƵůĂƚĞƐ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ĨƵŶĐƚŝŽŶ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϳϵ͕ ϰϰϯϬϯͲ
ϰϰϯϭϬ͘
:ŽƐŚŝ͕^͘<͕͘DŝŬƵƐĂ͕:͘W͕͘,ĞƌŶĂŶĚĞǌ͕'͕͘ĂŬĞƌ͕^͕͘^ŚŝĞŚ͕͘͕͘EĞĞůĂŶĚƐ͕d͕͘ŚĂŶŐ͕y͘&͕͘EŝĨŽƌĂƚŽƐ͕t͕͘<ĂŐĞ͕<͕͘
,ĂŶ͕W͕͘<ƌĂĨƚĞ͕͕͘&ĂůƚǇŶĞŬ͕͕͘^ƵůůŝǀĂŶ͕:͘W͕͘:ĂƌǀŝƐ͕D͘&͘Θ,ŽŶŽƌĞ͕W͘;ϮϬϬϲͿ/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞddyͲ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů EĂǀ ϭ͘ϴ ŝŶ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ͕ ďƵƚ ŶŽƚ ƉŽƐƚͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ ƉĂŝŶ
ƐƚĂƚĞƐ͘WĂŝŶ͕ϭϮϯ͕ϳϱͲϴϮ͘
:ƵƌŵĂŶ͕D͘͕͘ ŽůĂŶĚ͕ >͘D͕͘ >ŝƵ͕ z͘Θ zĞůůĞŶ͕'͘ ;ϭϵϵϰͿsŝƐƵĂů ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƚƌĂŶƐĨĞĐƚĞĚ ĐĞůůƐ ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇƵƐŝŶŐĂŶƚŝďŽĚǇͲĐŽĂƚĞĚďĞĂĚƐ͘ŝŽdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ϭϳ͕ϴϳϲͲϴϴϭ͘
<ĂƐƐŵĂŶŶ͕D͕͘,ĂŶƐĞů͕͕͘>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘ŝƌŬĞŶďĞŝů͕ :͕͘>Ƶ͕^͘Y͕͘,ŽƐŚŝ͕d͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϴͿKǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ
ŵƵůƚŝƉůĞŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŝŵƉĂŝƌƐ ƌĂƉŝĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘WĨůƵŐĞƌƐ ƌĐŚŝǀ ͗ ƵƌŽƉĞĂŶ
ũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϱϲ͕ϭϬϴϱͲϭϬϵϱ͘
<ĞůůĞŶďĞƌŐĞƌ͕^͕͘tĞƐƚ͕:͘t͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϭϵϵϳͿDŽůĞĐƵůĂƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƉƵƚĂƚŝǀĞŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐůĞŝŶƚŚĞŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŐĂƚĞŽĨďƌĂŝŶƚǇƉĞ//EĂнĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϵ͕
ϱϴϵͲϲϬϱ͘
<Ğƌƌ͕͘:͕͘^ŽƵƐůŽǀĂ͕s͕͘DĐDĂŚŽŶ͕^͘͘ΘtŽŽĚ͕:͘E͘;ϮϬϬϭͿƌŽůĞĨŽƌƚŚĞddyͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůEĂǀϭ͘ϴ
ŝŶE'&ͲŝŶĚƵĐĞĚŚǇƉĞƌĂůŐĞƐŝĂ͕ďƵƚŶŽƚŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ͘EĞƵƌŽƌĞƉŽƌƚ͕ϭϮ͕ϯϬϳϳͲϯϬϴϬ͘
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<Ğƌƌ͕E͘͕͘ ,ŽůŵĞƐ͕ &͘͘ΘtǇŶŝĐŬ͕ ͘ ;ϮϬϬϰͿEŽǀĞů ŝƐŽĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ EĂǀϭ͘ϴ ĂŶĚEĂǀϭ͘ϱ ĂƌĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĞĚ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŝŶ ŵŽƵƐĞ ĂŶĚ ƌĂƚ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ Ϯϳϵ͕
ϮϰϴϮϲͲϮϰϴϯϯ͘
<ĞǇŶĞƐ͕Z͘͘;ϭϵϵϰͿŝŵŽĚĂůŐĂƚŝŶŐŽĨƚŚĞEĂнĐŚĂŶŶĞů͘dƌĞŶĚƐŝŶŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϳ͕ϱϴͲϲϭ͘
<ŝŵ͕ :͕͘ ,ĂŚŶ͕ z͕͘ ^ŽŚŶ͕ ͘,͕͘ >ĞĞ͕ z͘:͕͘ zƵŶ͕ :͘,͕͘ <ŝŵ͕ :͘D͘ Θ ŚƵŶŐ͕ :͘,͘ ;ϮϬϬϭͿ WŚĞŶŽƚǇƉŝĐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă
dŚƌϳϬϰDĞƚ ŵƵƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŬĞůĞƚĂů ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ŐĞŶĞ ŝŶ Ă ĨĂŵŝůǇ ǁŝƚŚ ƉĂƌĂůǇƐŝƐ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ƉĂƌĂŵǇŽƚŽŶŝĐĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽůŽŐǇ͕ŶĞƵƌŽƐƵƌŐĞƌǇ͕ĂŶĚƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͕ϳϬ͕ϲϭϴͲϲϮϯ͘
<ŶĂƉƉ͕K͕͘DĐƌƚŚƵƌ͕ :͘Z͘ΘĚĂŵƐ͕͘:͘ ;ϮϬϭϮͿŽŶŽƚŽǆŝŶƐ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů
ƐƵďƚǇƉĞƐ͗ƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͍dŽǆŝŶƐ͕ϰ͕ϭϮϯϲͲϭϮϲϬ͘
<ŶĂƉƉ͕K͕͘EĞǀŝŶ͕ ^͕͘ zĂƐƵĚĂ͕ d͕͘ >ĂǁƌĞŶĐĞ͕E͕͘ >ĞǁŝƐ͕ Z͘ ΘĚĂŵƐ͕͘ ;ϮϬϭϮͿ ŝŽƉŚǇƐŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨEĂ;ǀͿ
ϭ͘ϴͬEĂ;ǀͿ ϭ͘Ϯ ĐŚŝŵĞƌĂƐ ĂŶĚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ďǇŵŝĐƌŽKͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶDƌs/͘ƌŝƚŝƐŚ ũŽƵƌŶĂů ŽĨ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕
ϭϲϲ͕ϮϭϰϴͲϮϭϲϬ͘
<ŽůďĞ͕<͕͘^ĐŚŽŶŚĞƌƌ͕Z͕͘'ĞƐƐŶĞƌ͕'͕͘^ĂŚŽŽ͕E͕͘,ŽƐŚŝ͕d͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϭϬͿǇƐƚĞŝŶĞϳϮϯŝŶƚŚĞͲůŝŶŬĞƌ
ƐĞŐŵĞŶƚ ĐŽŶĨĞƌƐ ŽǆŝĚĂƚŝǀĞ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ŽĨ ŚZ'ϭ ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϴϴ͕
ϮϵϵϵͲϯϬϬϵ͘
<ƵŚŶ͕ &͘:͘ Θ 'ƌĞĞĨĨ͕ E͘'͘ ;ϭϵϵϵͿDŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ǀŽůƚĂŐĞ ƐĞŶƐŽƌ ^ϰ ŝŶ ĚŽŵĂŝŶ ϰ ŝƐ ƚŝŐŚƚůǇ ĐŽƵƉůĞĚ ƚŽ ƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞů ĨĂƐƚ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŐĂƚŝŶŐ ĐŚĂƌŐĞ ŝŵŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϭϰ͕
ϭϲϳͲϭϴϯ͘
<ƵǌŵĞŶŬŝŶ͕͕͘ĞǌĂŶŝůůĂ͕&͘ΘŽƌƌĞĂ͕͘D͘ ;ϮϬϬϰͿ'ĂƚŝŶŐŽĨƚŚĞďĂĐƚĞƌŝĂůƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͕EĂŚĂĐ͗ǀŽůƚĂŐĞͲ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŚĂƌŐĞŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚŐĂƚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϮϰ͕ϯϰϵͲϯϱϲ͘
>ĞĞ͕͘Θ'ŽůĚŝŶ͕͘>͘;ϮϬϬϵͿZŽůĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůĚŽŵĂŝŶƐŝŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ͘ŚĂŶŶĞůƐ;ƵƐƚŝŶͿ͕ϯ͕
ϭϳϭͲϭϴϬ͘
>ĞĞ͕^͘z͕͘>ĞĞ͕͕͘ŚĞŶ͕:͘ΘDĂĐ<ŝŶŶŽŶ͕Z͘;ϮϬϬϱͿ^ƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ<ǀWǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ<нĐŚĂŶŶĞůĂŶĚŝƚƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶƚŚĞ ůŝƉŝĚŵĞŵďƌĂŶĞ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨ ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϬϮ͕ϭϱϰϰϭͲϭϱϰϰϲ͘
>ĞĨĨůĞƌ͕ ͕͘ ,ĞƌǌŽŐ͕ Z͘/͕͘ ŝďͲ,Ăũũ͕ ^͘͕͘tĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͘ Θ ƵŵŵŝŶƐ͕ d͘Z͘ ;ϮϬϬϱͿ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ
ŶĞƵƌŽŶĂůddyͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐĂŶĚƚŚĞƌŽůĞŽĨĂĐƌŝƚŝĐĂůƐĞƌŝŶĞƉŽƌĞƌĞƐŝĚƵĞ͘WĨůƵŐĞƌƐƌĐŚŝǀ͗
ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϱϭ͕ϰϱϰͲϰϲϯ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕ ͕͘ ŽƌŐĞƐ͕ ͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͘ ;ϮϬϭϮͿ ^ĐŽƌƉŝŽŶ ďĞƚĂͲƚŽǆŝŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞǁŝƚŚEĂs ĐŚĂŶŶĞů ǀŽůƚĂŐĞ
ƐĞŶƐŽƌŐŝǀĞƐƌŝƐĞƚŽĞǆĐŝƚĂƚŽƌǇĂŶĚĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚŵŽĚĞƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϯϵ͕ϯϬϱͲϯϭϵ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕ ͕͘ DĂƌŬŐƌĂĨ͕ Z͕͘ DŝůŽƐůĂǀŝŶĂ͕ ͕͘ <ŝũĂƐ͕ D͕͘ ^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ͕ :͕͘ /ŵŚŽĨ͕ ͘ Θ ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͘ ;ϮϬϭϭͿ
DŽůĞĐƵůĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĨŽƌƚŚĞƐƵďƚǇƉĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇŽĨŵƵͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶ^///ƚĂƌŐĞƚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůǀŽůƚĂŐĞͲ
ŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϲϭ͕ϭϬϱͲϭϭϭ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘ĞŝĞ͕,͕͘ŽƌŶ͕^͕͘ŽƌŐĞƐ͕͕͘KůŝǀĞƌĂ͕͘D͕͘dĞƌůĂƵ͕,͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϳͿŵƵKĐŽŶŽƚŽǆŝŶƐ
ŝŶŚŝďŝƚEĂsĐŚĂŶŶĞůƐďǇŝŶƚĞƌĨĞƌŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌƐ ŝŶĚŽŵĂŝŶͲϮ͘ŚĂŶŶĞůƐ;ƵƐƚŝŶͿ͕ϭ͕ϮϱϯͲ
ϮϲϮ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕ ͕͘ ,ĂŶƐĞů͕ ͕͘ ŽƌŐĞƐ͕ ͘ Θ ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͘ ;ϮϬϬϲͿ ^ƵďƚǇƉĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ŽĨ ƐĐŽƌƉŝŽŶ ďĞƚĂͲƚŽǆŝŶ dǌϭ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉŽƌĞ ůŽŽƉ ŽĨ ĚŽŵĂŝŶ ϯ͘
DŽůĞĐƵůĂƌƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϳϬ͕ϯϰϬͲϯϰϳ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕ ͕͘ ,ĂŶƐĞů͕ ͕͘ KůŝǀĞƌĂ͕ ͘D͕͘ dĞƌůĂƵ͕ ,͘ Θ ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͘ ;ϮϬϬϱͿ DŽůĞĐƵůĂƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞůƚĂͲ
ĐŽŶŽƚŽǆŝŶƐǁŝƚŚǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϳϵ͕ϯϴϴϭͲϯϴϴϰ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘>Ƶ͕^͕͘'ŽƌĚŽŶ͕͕͘,ĂŶƐĞů͕͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϰͿŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨƐĐŽƌƉŝŽŶƚŽǆŝŶƐ
>ƋŚͲϮ͕>ƋŚͲϯ͕ĂŶĚ>ƋŚĂůƉŚĂ/dǁŝƚŚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƌĞĐĞƉƚŽƌƐŝƚĞƐͲϯ͘DŽůĞĐƵůĂƌƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϲϱ͕ϲϴϱͲ
ϲϵϭ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘>Ƶ͕^͕͘'ŽƌĚŽŶ͕͕͘,ĂŶƐĞů͕͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϰͿŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨƐĐŽƌƉŝŽŶƚŽǆŝŶƐ
>ƋŚͲϮ͕>ƋŚͲϯ͕ĂŶĚ>ƋŚĂůƉŚĂ/dǁŝƚŚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƌĞĐĞƉƚŽƌƐŝƚĞƐͲϯ͘DŽůĞĐƵůĂƌƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϲϱ͕ϲϴϱͲ
ϲϵϭ͘
>ĞŝƉŽůĚ͕ ͕͘ DĂƌŬŐƌĂĨ͕ Z͕͘ DŝůŽƐůĂǀŝŶĂ͕ ͕͘ <ŝũĂƐ͕ D͕͘ ^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ͕ :͕͘ /ŵŚŽĨ͕ ͘ Θ ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕ ^͘,͘ ;ϮϬϭϭͿ
DŽůĞĐƵůĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĨŽƌƚŚĞƐƵďƚǇƉĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇŽĨŵƵͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶ^///ƚĂƌŐĞƚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůǀŽůƚĂŐĞͲ
ŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘EĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϲϭ͕ϭϬϱͲϭϭϭ͘
>ĞŵĂŝůůĞƚ͕'͕͘tĂůŬĞƌ͕͘Θ>ĂŵďĞƌƚ͕^͘;ϮϬϬϯͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĐŽŶƐĞƌǀĞĚĂŶŬǇƌŝŶͲďŝŶĚŝŶŐŵŽƚŝĨŝŶƚŚĞĨĂŵŝůǇ
ŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĂůƉŚĂƐƵďƵŶŝƚƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϳϴ͕ϮϳϯϯϯͲϮϳϯϯϵ͘
>ĞǀŝŶĞ͕Z͘>͕͘ĞƌůĞƚƚ͕͘^͕͘DŽƐŬŽǀŝƚǌ͕ :͕͘DŽƐŽŶŝ͕>͘Θ^ƚĂĚƚŵĂŶ͕͘Z͘ ;ϭϵϵϵͿDĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ƌĞƐŝĚƵĞƐŵĂǇƉƌŽƚĞĐƚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵĐƌŝƚŝĐĂůŽǆŝĚĂƚŝǀĞĚĂŵĂŐĞ͘DĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĂŐĞŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ϭϬϳ͕ϯϮϯͲϯϯϮ͘
>ŝ͕Y͕͘^Ƶ͕z͘z͕͘tĂŶŐ͕,͕͘>ŝ͕>͕͘tĂŶŐ͕Y͘ΘĂŽ͕>͘;ϮϬϭϬͿdƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƐĞŐŵĞŶƚƐƉƌĞǀĞŶƚƐƵƌĨĂĐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŽĨ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů EĂǀϭ͘ϴ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚĞ ĐĂůŶĞǆŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŚĂŶŶĞů ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϴϱ͕ϯϮϵϳϳͲϯϮϵϴϳ͘
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>ŝƉŬŝŶĚ͕'͘D͘Θ&ŽǌǌĂƌĚ͕,͘͘ ;ϮϬϬϬͿ<ĐƐĐƌǇƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌĂŵŽůĞĐƵůĂƌŵŽĚĞůŽĨ ƚŚĞEĂ;нͿ
ĐŚĂŶŶĞůƉŽƌĞ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϯϵ͕ϴϭϲϭͲϴϭϳϬ͘
>ŝƉŬŝŶĚ͕'͘D͘Θ&ŽǌǌĂƌĚ͕,͘͘;ϮϬϬϴͿsŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚEĂĐŚĂŶŶĞůƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ͗ƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĞĚĚŽŵĂŝŶ///
ůǇƐŝŶĞƌĞƐŝĚƵĞ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϯϭ͕ϱϮϯͲϱϮϵ͘
>ŝƉŬŝŶĚ͕'͘D͕͘,ĂŶĐŬ͕͘͘Θ&ŽǌǌĂƌĚ͕,͘͘ ;ϭϵϵϱͿ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵŽƚŝĨ ĨŽƌ ƚŚĞǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƉŽƚĂƐƐŝƵŵĐŚĂŶŶĞů
ƉŽƌĞ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϮ͕ϵϮϭϱͲϵϮϭϵ͘
>ŝƵ͕͕͘>ŝ͕Y͕͘^Ƶ͕z͘ΘĂŽ͕>͘;ϮϬϭϬͿWƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶϮƉƌŽŵŽƚĞƐEĂϭ͘ϴƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐǀŝĂŝƚƐŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌZZZŵŽƚŝĨ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞƉĂƚŚǁĂǇ͘dƌĂĨĨŝĐ͕ϭϭ͕ϰϬϱͲϰϭϳ͘
>ŽŐŽƚŚĞƚŝƐ͕͘͕͘DŽǀĂŚĞĚŝ͕^͕͘^ĂƚůĞƌ͕͕͘>ŝŶĚƉĂŝŶƚŶĞƌ͕<͘ΘEĂĚĂůͲ'ŝŶĂƌĚ͕͘;ϭϵϵϮͿ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂůƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŽĨ
ƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂƌŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ϰƌĞŐŝŽŶŽĨĂǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ<нĐŚĂŶŶĞůƌĞƐƵůƚŝŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝŶ
ŐĂƚŝŶŐĐŚĂƌŐĞ͘EĞƵƌŽŶ͕ϴ͕ϱϯϭͲϱϰϬ͘
>ŽŶŐ͕^͘͕͘dĂŽ͕y͕͘ĂŵƉďĞůů͕͘͘ΘDĂĐ<ŝŶŶŽŶ͕Z͘;ϮϬϬϳͿƚŽŵŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ<нĐŚĂŶŶĞů
ŝŶĂůŝƉŝĚŵĞŵďƌĂŶĞͲůŝŬĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘EĂƚƵƌĞ͕ϰϱϬ͕ϯϳϲͲϯϴϮ͘
>Ƶ͕͕͘<ůĞŵ͕͘D͘ΘZĂŵƵ͕z͘;ϮϬϬϮͿŽƵƉůŝŶŐďĞƚǁĞĞŶǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌƐĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŐĂƚĞŝŶǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ<н
ĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϮϬ͕ϲϲϯͲϲϳϲ͘
>ƵŽ͕͕͘DĂ͕ :͕͘ ŚĂŶŐ͕W͕͘ ŚŽƵ͕,͘ΘtĂŶŐ͕t͘ ;ϮϬϬϳͿ^ŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĂƚŝŶŐŵŽĚĞƐĚƵƌŝŶŐ ƌĞĚŽǆ ƌĞĂĐƚŝŽŶ͘
ĞůůƵůĂƌ ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ ĂŶĚ ďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ͗ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ũŽƵƌŶĂů ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĐĞůůƵůĂƌ ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕
ďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϭϵ͕ϵͲϮϬ͘
>ƵŽ͕^͘Θ>ĞǀŝŶĞ͕Z͘>͘;ϮϬϬϵͿDĞƚŚŝŽŶŝŶĞŝŶƉƌŽƚĞŝŶƐĚĞĨĞŶĚƐĂŐĂŝŶƐƚŽǆŝĚĂƚŝǀĞƐƚƌĞƐƐ͘dŚĞ&^ũŽƵƌŶĂů͗ŽĨĨŝĐŝĂů
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚŝĞƐĨŽƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝŽůŽŐǇ͕Ϯϯ͕ϰϲϰͲϰϳϮ͘
DĂ͕ &͕͘ ŚĂŶŐ͕ >͘ Θ tĞƐƚůƵŶĚ͕ <͘E͘ ;ϮϬϬϵͿ ZĞĂĐƚŝǀĞ ŽǆǇŐĞŶ ƐƉĞĐŝĞƐ ŵĞĚŝĂƚĞ dE&Zϭ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂĨƚĞƌ dZWsϭ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶŵŽƵƐĞZ'ŶĞƵƌŽŶƐ͘DŽůĞĐƵůĂƌƉĂŝŶ͕ϱ͕ϯϭ͘
DĂŬŝĞůƐŬŝ͕:͘͕͘zĞ͕͕͘sĂůĚŝǀŝĂ͕͘Z͕͘WĂŐĞů͕D͘͕͘WƵ͕:͕͘dĞƐƚĞƌ͕͘:͘ΘĐŬĞƌŵĂŶ͕D͘:͘;ϮϬϬϯͿƵďŝƋƵŝƚŽƵƐƐƉůŝĐĞ
ǀĂƌŝĂŶƚĂŶĚĂĐŽŵŵŽŶƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵĂĨĨĞĐƚŚĞƚĞƌŽůŽŐŽƵƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚŚƵŵĂŶ^Eϱ
ŚĞĂƌƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŝƌĐZĞƐ͕ϵϯ͕ϴϮϭͲϴϮϴ͘
DĂůŝŬͲ,Ăůů͕D͕͘WŽŽŶ͕t͘z͕͘ĂŬĞƌ͕D͘͕͘tŽŽĚ͕:͘E͘ΘKŬƵƐĞ͕<͘;ϮϬϬϯͿ^ĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ
ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĚŽŵĂŝŶƐŽĨ ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůEĂsϭ͘ϴ͘ƌĂŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘DŽůĞĐƵůĂƌ ďƌĂŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ϭϭϬ͕
ϮϵϴͲϯϬϰ͘
DĂŶƚĞŐĂǌǌĂ͕D͘ΘĞƐƚĞůĞ͕^͘;ϮϬϬϱͿĞƚĂͲƐĐŽƌƉŝŽŶƚŽǆŝŶĞĨĨĞĐƚƐƐƵŐŐĞƐƚĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶĚŽŵĂŝŶ//
ŽĨǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϲϴ͕ϭϯͲϯϬ͘
DĂŶƚĞŐĂǌǌĂ͕D͕͘zƵ͕&͘,͕͘ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘Θ^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘;ϮϬϬϭͿZŽůĞŽĨƚŚĞͲƚĞƌŵŝŶĂůĚŽŵĂŝŶŝŶŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨ
ďƌĂŝŶ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝĂĐ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϴ͕ϭϱϯϰϴͲϭϱϯϱϯ͘
DĂƌŬŐƌĂĨ͕Z͕͘>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ͕:͕͘WĂŽůŝŶŝͲĞƌƚƌĂŶĚ͕D͕͘,ĂƌƚůĞǇ͕K͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϭϮͿDĞĐŚĂŶŝƐŵ
ĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌ ďĂƐŝƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ƐƵďƚǇƉĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ŽĨŵŝĐƌŽͲĐŽŶŽƉĞƉƚŝĚĞ Ŷ///͘ƌŝƚŝƐŚ
ũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϭϲϳ͕ϱϳϲͲϱϴϲ͘
DĂƚƚŚĞǁƐ͕͘͕͘tŽŽĚ͕:͘E͘ΘŝĐŬĞŶƐŽŶ͕͘,͘;ϮϬϬϲͿEĂ;ǀͿϭ͘ϴͲŶƵůůŵŝĐĞƐŚŽǁƐƚŝŵƵůƵƐͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞĨŝĐŝƚƐŝŶ
ƐƉŝŶĂůŶĞƵƌŽŶĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘DŽůĞĐƵůĂƌƉĂŝŶ͕Ϯ͕ϱ͘
DĐWŚĞĞ͕ :͘͕͘ZĂŐƐĚĂůĞ͕͘^͕͘ ^ĐŚĞƵĞƌ͕ d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘ ;ϭϵϵϱͿĐƌŝƚŝĐĂů ƌŽůĞ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ƐĞŐŵĞŶƚ
/s^ϲŽĨƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĂůƉŚĂƐƵďƵŶŝƚŝŶĨĂƐƚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϳϬ͕
ϭϮϬϮϱͲϭϮϬϯϰ͘
DĐWŚĞĞ͕:͘͕͘ZĂŐƐĚĂůĞ͕͘^͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϭϵϵϴͿĐƌŝƚŝĐĂůƌŽůĞĨŽƌƚŚĞ^ϰͲ^ϱŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůŽŽƉŝŶ
ĚŽŵĂŝŶ/sŽĨƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĂůƉŚĂͲƐƵďƵŶŝƚŝŶĨĂƐƚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕
Ϯϳϯ͕ϭϭϮϭͲϭϭϮϵ͘
DŽƌŐĂŶ͕ <͕͘ ^ƚĞǀĞŶƐ͕ ͘͕͘ ^ŚĂŚ͕ ͕͘ Žǆ͕ W͘:͕͘ ŝǆŽŶ͕ ͘<͕͘ >ĞĞ͕ <͕͘ WŝŶŶŽĐŬ͕ Z͘͕͘ ,ƵŐŚĞƐ͕ :͕͘ ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͕ W͘:͕͘
DŝǌƵŐƵĐŚŝ͕ <͘Θ :ĂĐŬƐŽŶ͕ ͘W͘ ;ϮϬϬϬͿ ďĞƚĂ ϯ͗ ĂŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĂƵǆŝůŝĂƌǇ ƐƵďƵŶŝƚ ŽĨ ƚŚĞ ǀŽůƚĂŐĞͲƐĞŶƐŝƚŝǀĞ
ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ƚŚĂƚ ŵŽĚƵůĂƚĞƐ ĐŚĂŶŶĞů ŐĂƚŝŶŐ ǁŝƚŚ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŬŝŶĞƚŝĐƐ͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů
ĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϳ͕ϮϯϬϴͲϮϯϭϯ͘
KŬƵƐĞ͕<͕͘DĂůŝŬͲ,Ăůů͕D͕͘ĂŬĞƌ͕D͘͕͘WŽŽŶ͕t͘z͕͘<ŽŶŐ͕,͕͘ŚĂŽ͕D͘s͘ΘtŽŽĚ͕ :͘E͘;ϮϬϬϮͿŶŶĞǆŝŶ // ůŝŐŚƚ
ĐŚĂŝŶƌĞŐƵůĂƚĞƐƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞ͕ϰϭϳ͕ϲϱϯͲϲϱϲ͘
WĂƚŝŶŽ͕'͘͘Θ/ƐŽŵ͕>͘>͘;ϮϬϭϬͿůĞĐƚƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚďĞǇŽŶĚ͗ŵƵůƚŝƉůĞƌŽůĞƐŽĨEĂнĐŚĂŶŶĞůďĞƚĂƐƵďƵŶŝƚƐŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ͘EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞůĞƚƚĞƌƐ͕ϰϴϲ͕ϱϯͲϱϵ͘
WĂƚƌŝĐŬ ,ĂƌƚǇ͕ d͘ ΘtĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͘ ;ϮϬϬϳͿ /ŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů EĂǀϭ͘ϴ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ĂĐƚŝŽŶ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŵƉůŝƚƵĚĞŝŶƐŵĂůůZ'ŶĞƵƌŽŶƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ͘DŽůĞĐƵůĂƌƉĂŝŶ͕ϯ͕ϭϮ͘
WĂǇĂŶĚĞŚ͕ :͕͘ ^ĐŚĞƵĞƌ͕d͕͘ ŚĞŶŐ͕E͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘ ;ϮϬϭϭͿdŚĞĐƌǇƐƚĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞů͘EĂƚƵƌĞ͕ϰϳϱ͕ϯϱϯͲϯϱϴ͘
WůƵŵŵĞƌ͕E͘t͘ΘDĞŝƐůĞƌ͕D͘,͘;ϭϵϵϵͿǀŽůƵƚŝŽŶĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŵĂŵŵĂůŝĂŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĞŶĞƐ͘'ĞŶŽŵŝĐƐ͕
ϱϳ͕ϯϮϯͲϯϯϭ͘
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WŽŽŶ͕t͘z͘>͕͘DĂůŝŬͲ,Ăůů͕D͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͘ΘKŬƵƐĞ͕ <͘ ;ϮϬϬϰͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ďŝŶĚŝŶŐĚŽŵĂŝŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞůEĂsϭ͘ϴ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌEͲƚĞƌŵŝŶĂůƌĞŐŝŽŶĂŶĚĂŶŶĞǆŝŶ// ůŝŐŚƚĐŚĂŝŶƉϭϭ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϱϴ͕ϭϭϰͲ
ϭϭϴ͘
WƚĂĐĞŬ͕ >͘:͕͘ 'ĞŽƌŐĞ͕ ͘>͕͘ :ƌ͕͘ 'ƌŝŐŐƐ͕ Z͘͕͘ dĂǁŝů͕ Z͕͘ <ĂůůĞŶ͕ Z͘'͕͘ ĂƌĐŚŝ͕ Z͘>͕͘ ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕D͘Θ >ĞƉƉĞƌƚ͕D͘&͘
;ϭϵϵϭͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŵƵƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŐĞŶĞĐĂƵƐŝŶŐŚǇƉĞƌŬĂůĞŵŝĐƉĞƌŝŽĚŝĐƉĂƌĂůǇƐŝƐ͘Ğůů͕ϲϳ͕ϭϬϮϭͲ
ϭϬϮϳ͘
ZĞŶŐĂŶĂƚŚĂŶ͕D͕͘ƵŵŵŝŶƐ͕d͘Z͕͘,ŽƌŵƵǌĚŝĂƌ͕t͘E͘ΘtĂǆŵĂŶ͕^͘'͘;ϮϬϬϬͿĂůƉŚĂͲ^E^ƉƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞƐůŽǁddyͲ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƐŽĚŝƵŵ ĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶ ůĂƌŐĞ ĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ĂĨĨĞƌĞŶƚ Z' ŶĞƵƌŽŶƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ ϴϰ͕
ϳϭϬͲϳϭϴ͘
ZĞŶŐĂŶĂƚŚĂŶ͕D͕͘ƵŵŵŝŶƐ͕d͘Z͘ΘtĂǆŵĂŶ͕^͘'͘ ;ϮϬϬϭͿŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨEĂ;ǀͿϭ͘ϴ ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ ƚŽĂĐƚŝŽŶ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĞůĞĐƚƌŽŐĞŶĞƐŝƐŝŶZ'ŶĞƵƌŽŶƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϴϲ͕ϲϮϵͲϲϰϬ͘
ZŽŐĞƌƐ͕:͘͕͘YƵ͕z͕͘dĂŶĂĚĂ͕d͘E͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϭϵϵϲͿDŽůĞĐƵůĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚŝŐŚĂĨĨŝŶŝƚǇ
ďŝŶĚŝŶŐŽĨĂůƉŚĂͲƐĐŽƌƉŝŽŶƚŽǆŝŶĂŶĚƐĞĂĂŶĞŵŽŶĞƚŽǆŝŶŝŶƚŚĞ^ϯͲ^ϰĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůŽŽƉŝŶĚŽŵĂŝŶ/sŽĨ
ƚŚĞEĂнĐŚĂŶŶĞůĂůƉŚĂƐƵďƵŶŝƚ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϳϭ͕ϭϱϵϱϬͲϭϱϵϲϮ͘
ZŽŚů͕͘͕͘ŽĞĐŬŵĂŶ͕&͘͕͘ĂŬĞƌ͕͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͕͘ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘Θ<ůĞǀŝƚ͕Z͘͘;ϭϵϵϵͿ^ŽůƵƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŐĂƚĞ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϯϴ͕ϴϱϱͲϴϲϭ͘
ZŽǌĂŶƐŬŝ͕ '͘:͘ Θ yƵ͕ ͘ ;ϮϬϬϮͿ ^ƵůĨŚǇĚƌǇů ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ <н ĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶ ƌĂƚ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌ ŵǇŽĐǇƚĞƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚĐĞůůƵůĂƌĐĂƌĚŝŽůŽŐǇ͕ϯϰ͕ϭϲϮϯͲϭϲϯϮ͘
^ĂĂď͕ ͘z͕͘ ƵŵŵŝŶƐ͕ d͘Z͕͘ ŝďͲ,Ăũũ͕ ^͘͘ ΘtĂǆŵĂŶ͕ ^͘'͘ ;ϮϬϬϮͿDŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ EĂ;ǀͿϭ͘ϴ ƐŽĚŝƵŵ
ĐŚĂŶŶĞů ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ǀĞŶŽŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĐŽƌƉŝŽŶ >ĞŝƵƌƵƐƋƵŝŶƋƵĞƐƚƌŝĂƚƵƐŚĞďƌĂĞƵƐ͘EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ
ůĞƚƚĞƌƐ͕ϯϯϭ͕ϳϵͲϴϮ͘
^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ͕:͕͘^ǌĂĨƌĂŶƐŬŝ͕<͕͘>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘DĂǁƌŝŶ͕͕͘WůĂƚǌĞƌ͕D͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϭϬͿƐƵďƚůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ƐƉůŝĐŝŶŐĞǀĞŶƚŽĨƚŚĞEĂ;sͿϭ͘ϴǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝƐĐŽŶƐĞƌǀĞĚŝŶŚƵŵĂŶ͕ƌĂƚ͕ĂŶĚŵŽƵƐĞ͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͗DE͕ϰϭ͕ϯϭϬͲϯϭϰ͘
^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ͕:͘ ;ϮϬϬϳͿ&ƵŶŬƚŝŽŶĞůůĞŶĂůǇƐĞĚĞƐƐƉĂŶŶƵŶŐƐŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞŶEĂƚƌŝƵŵŬĂŶĂůƐEĂsϭ͘ϴŶĂĐŚŚĞƚĞƌŽůŽŐĞƌ
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ,<ϮϵϯͲƵŶĚEĞƵƌŽͲϮͲĞůůĞŶ͘ŝƉůŽŵĂƌďĞŝƚ͘>ĞŚƌƐƚƵŚů ĨƺƌŝŽƉŚǇƐŝŬ͘&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲ^ĐŚŝůůĞƌͲ
hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ:ĞŶĂ͕:ĞŶĂ͘
^ĐŚůŝĞĨ͕d͕͘^ĐŚƂŶŚĞƌƌ͕Z͕͘ /ŵŽƚŽ͕<͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϭϵϵϲͿWŽƌĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƌĂƚďƌĂŝŶ //ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ
ŵƵƚĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇĨŝůƚĞƌĚŽŵĂŝŶ͘ƵƌŽƉĞĂŶďŝŽƉŚǇƐŝĐƐũŽƵƌŶĂů͗:͕Ϯϱ͕ϳϱͲϵϭ͘
^ĐŚƌŽĞƚĞƌ͕͕͘tĂůǌŝŬ͕^͕͘ůĞĐŚƐĐŚŵŝĚƚ͕^͕͘,ĂƵĨĞ͕s͕͘ĞŶŶĚŽƌĨ͕<͘ΘŝŵŵĞƌ͕d͘;ϮϬϭϬͿ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ
ƐƉůŝĐĞǀĂƌŝĂŶƚƐŽĨƚŚĞĐĂƌĚŝĂĐǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůEĂ;ǀͿϭ͘ϱ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚĐĞůůƵůĂƌ
ĐĂƌĚŝŽůŽŐǇ͕ϰϵ͕ϭϲͲϮϰ͘
^ĐŚƌŽůů͕ ͘>͕͘ ,ŽŶĚĂů͕ Z͘:͘ Θ &ůĞŵĞƌ͕ ^͕͘ :ƌ͘ ;ϮϬϭϮͿ Ϯ͕ϮΖͲŝƚŚŝŽďŝƐ;ϱͲŶŝƚƌŽƉǇƌŝĚŝŶĞͿ ;dEWͿ ĂƐ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ
ŐĞŶƚůĞ ĚĞƉƌŽƚĞĐƚĂŶƚ ĨŽƌ ĐŽŵŵŽŶ ĐǇƐƚĞŝŶĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ ŐƌŽƵƉƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞ ƐĐŝĞŶĐĞ ͗ ĂŶ ŽĨĨŝĐŝĂů
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĞƉƚŝĚĞ^ŽĐŝĞƚǇ͕ϭϴ͕ϭͲϵ͘
^ĞŽŚ͕^͘͕͘^ŝŐŐ͕͕͘WĂƉĂǌŝĂŶ͕͘D͘ΘĞǌĂŶŝůůĂ͕&͘;ϭϵϵϲͿsŽůƚĂŐĞͲƐĞŶƐŝŶŐƌĞƐŝĚƵĞƐŝŶƚŚĞ^ϮĂŶĚ^ϰƐĞŐŵĞŶƚƐŽĨ
ƚŚĞ^ŚĂŬĞƌ<нĐŚĂŶŶĞů͘EĞƵƌŽŶ͕ϭϲ͕ϭϭϱϵͲϭϭϲϳ͘
^ŚĂŚ͕͘^͕͘^ƚĞǀĞŶƐ͕͘͕͘'ŽŶǌĂůĞǌ͕D͘/͕͘ƌĂŵǁĞůů͕^͕͘WŝŶŶŽĐŬ͕Z͘͕͘>ĞĞ͕<͘ΘŝǆŽŶ͕͘<͘;ϮϬϬϬͿďĞƚĂϯ͕ĂŶŽǀĞů
ĂƵǆŝůŝĂƌǇƐƵďƵŶŝƚĨŽƌƚŚĞǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͕ŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇŝŶƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƐ
ĂŶĚŝƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶƐƚƌŝĐƚŝŽŶŝŶũƵƌǇŵŽĚĞůŽĨŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ͘dŚĞƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂů
ŽĨŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ϭϮ͕ϯϵϴϱͲϯϵϵϬ͘
^ŚĞĐŚƚĞƌ͕ z͕͘ ƵƌƐƚĞŝŶ͕ z͘ Θ WĂƚĐŚŽƌŶŝŬ͕ ͘ ;ϭϵϳϱͿ ^ĞůĞĐƚŝǀĞ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϭϰ͕ϰϰϵϳͲϰϱϬϯ͘
^ŽƵƐůŽǀĂ͕s͘͕͘ &Žǆ͕D͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͘ΘŬŽƉŝĂŶ͕͘E͘ ;ϭϵϵϳͿůŽŶŝŶŐĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂŵŽƵƐĞ ƐĞŶƐŽƌǇ
ŶĞƵƌŽŶƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĞŶĞ͕^ĐŶϭϬĂ͘'ĞŶŽŵŝĐƐ͕ϰϭ͕ϮϬϭͲϮϬϵ͘
^ŚĞĐŚƚĞƌ͕ z͕͘ ƵƌƐƚĞŝŶ͕ z͘ Θ WĂƚĐŚŽƌŶŝŬ͕ ͘ ;ϭϵϳϱͿ ^ĞůĞĐƚŝǀĞ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϭϰ͕ϰϰϵϳͲϰϱϬϯ͘
^ŚĞĞƚƐ͕ D͘&͘ Θ ,ĂŶĐŬ͕ ͘͘ ;ϭϵϵϱͿ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽƉĞŶͲƐƚĂƚĞ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĂƌĚŝĂĐ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͗
ŐĂƚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚŶƚŚŽƉůĞƵƌŝŶͲƚŽǆŝŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϲ͕ϲϭϳͲϲϰϬ͘
^ŚĞĞƚƐ͕D͘&͘Θ,ĂŶĐŬ͕͘͘;ϮϬϬϮͿdŚĞŽƵƚĞƌŵŽƐƚůǇƐŝŶĞŝŶƚŚĞ^ϰŽĨĚŽŵĂŝŶ///ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐůŝƚƚůĞƚŽƚŚĞŐĂƚŝŶŐ
ĐŚĂƌŐĞŝŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϴϮ͕ϯϬϰϴͲϯϬϱϱ͘
^ŚĞĞƚƐ͕D͘&͘Θ,ĂŶĐŬ͕͘͘;ϮϬϬϱͿŚĂƌŐĞŝŵŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌŝŶĚŽŵĂŝŶ/sŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨ
ƐŽĚŝƵŵĐƵƌƌĞŶƚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϱϲϯ͕ϴϯͲϵϯ͘
^ŝǀŝůŽƚƚŝ͕>͕͘KŬƵƐĞ͕<͕͘ŬŽƉŝĂŶ͕͘E͕͘DŽƐƐ͕^͘ΘtŽŽĚ͕:͘E͘;ϭϵϵϳͿƐŝŶŐůĞƐĞƌŝŶĞƌĞƐŝĚƵĞĐŽŶĨĞƌƐƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶ
ŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽŶƚŚĞƌĂƚƐĞŶƐŽƌǇͲŶĞƵƌŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů^E^͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϰϬϵ͕ϰϵͲϱϮ͘
^ŵŝƚŚ͕D͘Z͘Θ'ŽůĚŝŶ͕͘>͘;ϭϵϵϳͿ/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶůŝŶŬĞƌĂŶĚĚŽŵĂŝŶ///^ϰͲ
^ϱ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϳϯ͕ϭϴϴϱͲϭϴϵϱ͘
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^ŵŝƚŚ͕Z͘͘Θ'ŽůĚŝŶ͕͘>͘;ϭϵϵϲͿWŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶŽĨďƌĂŝŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŝŶƚŚĞ/ͲͲ//ůŝŶŬĞƌŵŽĚƵůĂƚĞƐĐŚĂŶŶĞů
ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŝŶ yĞŶŽƉƵƐ ŽŽĐǇƚĞƐ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ ͗ ƚŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ũŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌ
EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ϭϲ͕ϭϵϲϱͲϭϵϳϰ͘
^ŽŬŽůŽǀ͕^͕͘<ƌĂƵƐ͕Z͘>͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϮϬϬϴͿ/ŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĂƚŝŶŐďǇƚƌĂƉƉŝŶŐƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶ//ǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌǁŝƚŚƉƌŽƚŽǆŝŶ//͘DŽůĞĐƵůĂƌƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϳϯ͕ϭϬϮϬͲϭϬϮϴ͘
^ŽŬŽůŽǀ͕ ^͕͘ ^ĐŚĞƵĞƌ͕ d͘ Θ ĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘ ;ϮϬϬϱͿ /ŽŶ ƉĞƌŵĞĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ǀŽůƚĂŐĞͲ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŐĂƚŝŶŐ ƉŽƌĞ ŝŶ
ďƌĂŝŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŚĂǀŝŶŐǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͘EĞƵƌŽŶ͕ϰϳ͕ϭϴϯͲϭϴϵ͘
^ŽƵƐůŽǀĂ͕s͘͕͘ &Žǆ͕D͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͘ΘŬŽƉŝĂŶ͕͘E͘ ;ϭϵϵϳͿůŽŶŝŶŐĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂŵŽƵƐĞ ƐĞŶƐŽƌǇ
ŶĞƵƌŽŶƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĞŶĞ͕^ĐŶϭϬĂ͘'ĞŶŽŵŝĐƐ͕ϰϭ͕ϮϬϭͲϮϬϵ͘
^ƚƌŝĐŚĂƌƚǌ͕'͘;ϭϵϳϲͿDŽůĞĐƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨŶĞƌǀĞďůŽĐŬďǇůŽĐĂůĂŶĞƐƚŚĞƚŝĐƐ͘ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϱ͕ϰϮϭͲϰϰϭ͘
^ƚƺŚŵĞƌ͕t͕͘ŽŶƚŝ͕&͕͘^ƵǌƵŬŝ͕,͕͘tĂŶŐ͕y͘͕͘EŽĚĂ͕D͕͘zĂŚĂŐŝ͕E͕͘<ƵďŽ͕,͘ΘEƵŵĂ͕^͘;ϭϵϴϵͿ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĂƌƚƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͘EĂƚƵƌĞ͕ϯϯϵ͕ϱϵϳͲϲϬϯ͘
^Ƶ͕͕͘>ŝŵďĞƌŝƐ͕ :͕͘DĂƌƚŝŶ͕Z͘>͕͘yƵ͕Z͕͘<ŽůďĞ͕<͕͘,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͕͘,ŽƐŚŝ͕d͕͘Žǆ͕͘&͘Θ'ŝŶƚĂŶƚ͕'͘͘ ;ϮϬϬϳͿ
&ƵŶĐƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚZ' ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ ŝŽĐŚĞŵŝĐĂů
ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ͕ϳϰ͕ϳϬϮͲϳϭϭ͘
^ǁĂƌƚǌ͕<͘:͘;ϮϬϬϴͿ^ĞŶƐŝŶŐǀŽůƚĂŐĞĂĐƌŽƐƐůŝƉŝĚŵĞŵďƌĂŶĞƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϰϱϲ͕ϴϵϭͲϴϵϳ͘
dĂŶ͕ ͘,͕͘ sĂůĚŝǀŝĂ͕ ͘Z͕͘ ^ŽŶŐ͕ ͘ ΘDĂŬŝĞůƐŬŝ͕ :͘͘ ;ϮϬϬϲͿ WĂƌƚŝĂů ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞĨĞĐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ^EϱŵŝƐƐĞŶƐĞ
ŵƵƚĂƚŝŽŶ'ϭϰϬϲZĚĞƉĞŶĚƐŽŶƐƉůŝĐĞ ǀĂƌŝĂŶƚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚYϭϬϳϳĂŶĚ ƌĞƐĐƵĞďǇŵĞǆŝůĞƚŝŶĞ͘ŵĞƌŝĐĂŶ
ũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘,ĞĂƌƚĂŶĚĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕Ϯϵϭ͕,ϭϴϮϮͲϭϴϮϴ͘
dĂŽ͕ y͕͘ >ĞĞ͕ ͕͘ >ŝŵĂƉŝĐŚĂƚ͕t͕͘ ŽƵŐŚĞƌƚǇ͕ ͘͘ΘDĂĐ<ŝŶŶŽŶ͕ Z͘ ;ϮϬϭϬͿ  ŐĂƚŝŶŐ ĐŚĂƌŐĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĐĞŶƚĞƌ ŝŶ
ǀŽůƚĂŐĞƐĞŶƐŽƌƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϮϴ͕ϲϳͲϳϯ͘
dĂŽ͕ y͘ΘDĂĐ<ŝŶŶŽŶ͕ Z͘ ;ϮϬϬϴͿ &ƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ <ǀϭ͘Ϯ ĂŶĚ ƉĂĚĚůĞ ĐŚŝŵĞƌĂ <ǀ ĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶ ƉůĂŶĂƌ ůŝƉŝĚ
ďŝůĂǇĞƌƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐǇ͕ϯϴϮ͕ϮϰͲϯϯ͘
dĂŶŐ͕ >͕͘ <ĂůůĞŶ͕ Z͘'͘ Θ ,ŽƌŶ͕ Z͘ ;ϭϵϵϲͿ ZŽůĞ ŽĨ ĂŶ ^ϰͲ^ϱ ůŝŶŬĞƌ ŝŶ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉƌŽďĞĚ ďǇ
ŵƵƚĂŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚĂƉĞƉƚŝĚĞďůŽĐŬĞƌ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϴ͕ϴϵͲϭϬϰ͘
dĞƌůĂƵ͕,͕͘,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͕͘^ƚƵŚŵĞƌ͕t͕͘WƵƐĐŚ͕D͕͘ŽŶƚŝ͕&͕͘/ŵŽƚŽ͕<͘ΘEƵŵĂ͕^͘;ϭϵϵϭͿDĂƉƉŝŶŐƚŚĞƐŝƚĞŽĨ
ďůŽĐŬďǇƚĞƚƌŽĚŽƚŽǆŝŶĂŶĚƐĂǆŝƚŽǆŝŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů//͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕Ϯϵϯ͕ϵϯͲϵϲ͘
dƌŝŵŵĞƌ͕ :͘^͕͘ ŽŽƉĞƌŵĂŶ͕ ^͘^͕͘ dŽŵŝŬŽ͕ ^͘͕͘ ŚŽƵ͕ :͘z͕͘ ƌĞĂŶ͕ ^͘D͕͘ ŽǇůĞ͕ D͘͕͘ <ĂůůĞŶ͕ Z͘'͕͘ ^ŚĞŶŐ͕ ͘,͕͘
ĂƌĐŚŝ͕Z͘>͕͘^ŝŐǁŽƌƚŚ͕&͘:͘ΘĞƚĂů͘;ϭϵϴϵͿWƌŝŵĂƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂŵĂŵŵĂůŝĂŶ
ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞů͘EĞƵƌŽŶ͕ϯ͕ϯϯͲϰϵ͘
hůďƌŝĐŚƚ͕ t͘ ;ϮϬϬϱͿ ^ŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͗ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ͘ WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞǀŝĞǁƐ͕ϴϱ͕ϭϮϳϭͲϭϯϬϭ͘
sĂůĞŶǌƵĞůĂ͕͘ΘĞŶŶĞƚƚ͕W͘͕͘ :ƌ͘ ;ϭϵϵϰͿ'ĂƚŝŶŐŽĨ ĐĂƌĚŝĂĐEĂнĐŚĂŶŶĞůƐ ŝŶĞǆĐŝƐĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƉĂƚĐŚĞƐĂĨƚĞƌ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇĂůƉŚĂͲĐŚǇŵŽƚƌǇƉƐŝŶ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϲϳ͕ϭϲϭͲϭϳϭ͘
sĂŶĚĞŶďĞƌŐ͕͘͘ΘĞǌĂŶŝůůĂ͕&͘;ϭϵϵϭͿƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŐĂƚŝŶŐŵŽĚĞůďĂƐĞĚŽŶƐŝŶŐůĞĐŚĂŶŶĞů͕ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐ
ŝŽŶŝĐ͕ĂŶĚŐĂƚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐƋƵŝĚŐŝĂŶƚĂǆŽŶ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϲϬ͕ϭϱϭϭͲϭϱϯϯ͘
sĂƐƐŝůĞǀ͕W͘D͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘;ϭϵϴϴͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŶŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉĞƉƚŝĚĞƐĞŐŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕Ϯϰϭ͕ϭϲϱϴͲϭϲϲϭ͘
sĞƌŬĞƌŬ͕ ͘K͕͘ ZĞŵŵĞ͕ ͘͕͘ ^ĐŚƵŵĂĐŚĞƌ͕ ͘͕͘ ^ĐŝĐůƵŶĂ͕ ͘W͕͘tŽůƐǁŝŶŬĞů͕ Z͕͘ ĚĞ :ŽŶŐĞ͕ ͕͘ ĞǌǌŝŶĂ͕ ͘Z͘ Θ
sĞůĚŬĂŵƉ͕D͘t͘;ϮϬϭϮͿ&ƵŶĐƚŝŽŶĂůEĂǀϭ͘ϴĐŚĂŶŶĞůƐŝŶŝŶƚƌĂĐĂƌĚŝĂĐŶĞƵƌŽŶƐ͗ƚŚĞůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶ^EϭϬ
ĂŶĚĐĂƌĚŝĂĐĞůĞĐƚƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ŝƌĐZĞƐ͕ϭϭϭ͕ϯϯϯͲϯϰϯ͘
sŝũĂǇĂƌĂŐĂǀĂŶ͕ <͕͘ ĐŚĂƌĨŝ͕ ^͘ Θ ŚĂŚŝŶĞ͕D͘ ;ϮϬϬϰĂͿ dŚĞ ͲƚĞƌŵŝŶĂů ƌĞŐŝŽŶ ĂƐ ĂŵŽĚƵůĂƚŽƌ ŽĨ ƌEĂ;ǀͿϭ͘ϳ ĂŶĚ
ƌEĂ;ǀͿϭ͘ϴĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϱϵ͕ϯϵͲϰϰ͘
sŝũĂǇĂƌĂŐĂǀĂŶ͕ <͕͘ ŽƵƚũĚŝƌ͕ D͘ Θ ŚĂŚŝŶĞ͕ D͘ ;ϮϬϬϰďͿ DŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ EĂǀϭ͘ϳ ĂŶĚ EĂǀϭ͘ϴ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ŶĞƌǀĞ
ƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐďǇƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϵϭ͕ϭϱϱϲͲϭϱϲϵ͘
sŝũĂǇĂƌĂŐĂǀĂŶ͕<͕͘WŽǁĞůů͕͘:͕͘<ŝŶŐŚŽƌŶ͕/͘:͘ΘŚĂŚŝŶĞ͕D͘;ϮϬϬϰĐͿZŽůĞŽĨĂƵǆŝůŝĂƌǇďĞƚĂϭͲ͕ďĞƚĂϮͲ͕ĂŶĚďĞƚĂϯͲ
ƐƵďƵŶŝƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ EĂ;ǀͿϭ͘ϴ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞů͘ ŝŽĐŚĞŵŝĐĂů ĂŶĚ
ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯϭϵ͕ϱϯϭͲϱϰϬ͘
tĂŶŐ͕'͘<͘;ϭϵϴϰͿDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶƐŝŶŐůĞŵǇĞůŝŶĂƚĞĚŶĞƌǀĞĨŝďĞƌƐďǇŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞͲ
ƌĞĂĐƚŝǀĞĐŚĞŵŝĐĂůƐ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůũŽƵƌŶĂů͕ϰϲ͕ϭϮϭͲϭϮϰ͘
tĂŶŐ͕'͘<͘;ϭϵϴϰĂͿ/ƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶƚŽĂĚŵǇĞůŝŶĂƚĞĚŶĞƌǀĞĨŝďƌĞƐďǇ
ƚŚĞŽǆŝĚĂŶƚĐŚůŽƌĂŵŝŶĞͲd͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϯϰϲ͕ϭϮϳͲϭϰϭ͘
tĂŶŐ͕,͘:͕͘>ŝ͕z͘>͕͘ŚĂŶŐ͕>͘͕͘ƵĐŬĞƌ͕/͘,͕͘'ĂŽ͕>͕͘ŝŵŵĞƌŵĂŶ͕D͘͘ΘtĂŶŐ͕t͘;ϮϬϭϭͿŶĚŽŐĞŶŽƵƐƌĞĂĐƚŝǀĞ
ŽǆǇŐĞŶƐƉĞĐŝĞƐŵŽĚƵůĂƚĞƐǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŝŶĚŽƌƐĂůƌŽŽƚŐĂŶŐůŝĂŽĨƌĂƚƐ͘:ƉƉůWŚǇƐŝŽů͕
ϭϭϬ͕ϭϰϯϵͲϭϰϰϳ͘
tĞŝƐƐďĂĐŚ͕,͕͘ƚŝĞŶŶĞ͕&͕͘,ŽƐŚŝ͕d͕͘,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͕͘>ŽǁƚŚĞƌ͕t͘d͕͘DĂƚƚŚĞǁƐ͕͕͘^ƚ:ŽŚŶ͕'͕͘EĂƚŚĂŶ͕͘Θ
ƌŽƚ͕E͘;ϮϬϬϮͿWĞƉƚŝĚĞŵĞƚŚŝŽŶŝŶĞƐƵůĨŽǆŝĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͗ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨĂĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂů
ĨƵŶĐƚŝŽŶ͘ƌĐŚŝǀĞƐŽĨďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚďŝŽƉŚǇƐŝĐƐ͕ϯϵϳ͕ϭϳϮͲϭϳϴ͘
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tĞƐƚ͕ :͘t͕͘WĂƚƚŽŶ͕͘͕͘^ĐŚĞƵĞƌ͕d͕͘tĂŶŐ͕z͕͘'ŽůĚŝŶ͕͘>͘ΘĂƚƚĞƌĂůů͕t͘͘ ;ϭϵϵϮͿĐůƵƐƚĞƌŽĨŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ
ĂŵŝŶŽĂĐŝĚƌĞƐŝĚƵĞƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĨĂƐƚEĂ;нͿͲĐŚĂŶŶĞůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇ
ŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϴϵ͕ϭϬϵϭϬͲϭϬϵϭϰ͘
tŝůƐŽŶ͕D͘:͕͘ŚĂŶŐ͕D͘D͕͘ǌĂŵ͕>͕͘KůŝǀĞƌĂ͕͘D͕͘ƵůĂũ͕'͘ΘzŽƐŚŝŬĂŵŝ͕͘;ϮϬϭϭͿEĂǀďĞƚĂƐƵďƵŶŝƚƐŵŽĚƵůĂƚĞ
ƚŚĞ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ŽĨ EĂǀϭ͘ϴ ďǇ ƚŚĞ ĂŶĂůŐĞƐŝĐ ŐĂƚŝŶŐ ŵŽĚŝĨŝĞƌ ŵƵKͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶ Dƌs/͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ͕ϯϯϴ͕ϲϴϳͲϲϵϯ͘
tŽůŝŶ͕ D͘^͕͘ ŚŵĂĚ͕ D͘ Θ 'ƵƉƚĞ͕ ^͘͘ ;ϮϬϬϱͿ KǆŝĚĂŶƚ ĂŶĚ ƌĞĚŽǆ ƐŝŐŶĂůŝŶŐ ŝŶ ǀĂƐĐƵůĂƌ ŽǆǇŐĞŶ ƐĞŶƐŝŶŐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͗ ďĂƐŝĐ ĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƐ͕ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐǇƚŽƐŽůŝĐ EW,͘
ŵĞƌŝĐĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘>ƵŶŐĐĞůůƵůĂƌĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕Ϯϴϵ͕>ϭϱϵͲϭϳϯ͘
tŽŽĚ͕:͘E͕͘ĞǀĂŶ͕^͘:͕͘ŽŽƚĞ͕W͘Z͕͘ƵŶŶ͕W͘D͕͘,ĂƌŵĂƌ͕͕͘,ŽŐĂŶ͕W͕͘>ĂƚĐŚŵĂŶ͕͘^͕͘DŽƌƌŝƐŽŶ͕͕͘ZŽƵŐŽŶ͕
'͕͘dŚĞǀĞŶŝĂƵ͕D͘ΘĞƚĂů͘ ;ϭϵϵϬͿEŽǀĞů ĐĞůů ůŝŶĞƐĚŝƐƉůĂǇƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞ ƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƐ͘
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞƐͬdŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕Ϯϰϭ͕ϭϴϳͲϭϵϰ͘
zĂŵĂŽŬĂ͕ <͕͘ /ŶŽƵĞ͕D͕͘DŝǇĂǌĂŬŝ͕ <͕͘ ,ŝƌĂŵĂ͕D͕͘ <ŽŶĚŽ͕ ͕͘ <ŝŶŽƐŚŝƚĂ͕ ͕͘DŝǇŽƐŚŝ͕ ,͘ Θ ^ĞǇĂŵĂ͕ /͘ ;ϮϬϬϵͿ
^ǇŶƚŚĞƚŝĐ ĐŝŐƵĂƚŽǆŝŶƐ ƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇ ĂĐƚŝǀĂƚĞ EĂǀϭ͘ϴͲĚĞƌŝǀĞĚ ĐŚŝŵĞƌŝĐ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ
,<ϮϵϯĐĞůůƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϴϰ͕ϳϱϵϳͲϳϲϬϱ͘
zĂŶŐ͕d͕͘ƚĂĐŬ͕d͘͕͘^ƚƌŽƵĚ͕͘D͕͘ŚĂŶŐ͕t͕͘,Ăůů͕>͘ΘZŽĚĞŶ͕͘D͘;ϮϬϭϮͿůŽĐŬŝŶŐ^ĐŶϭϬĂĐŚĂŶŶĞůƐŝŶŚĞĂƌƚ
ƌĞĚƵĐĞƐůĂƚĞƐŽĚŝƵŵĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚŝƐĂŶƚŝĂƌƌŚǇƚŚŵŝĐ͘ŝƌĐZĞƐ͕ϭϭϭ͕ϯϮϮͲϯϯϮ͘
zĞŝƐĞƌ͕͘:͕͘Žǆ͕:͘Z͘ΘtƌŝŐŚƚ͕^͘E͘;ϮϬϬϰͿsŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƌĂƚƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐ
ďǇĂŵŝŶŽŐůǇĐŽƐŝĚĞĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ͘WĨůƵŐĞƌƐƌĐŚŝǀ͗ƵƌŽƉĞĂŶũŽƵƌŶĂůŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϰϰϴ͕ϮϬϰͲϮϭϯ͘
ŚĂŶŐ͕ ,͕͘ <ŽůŝďĂů͕ ^͕͘ sĂŶĚĞƌŬŽŽŝ͕ :͘D͕͘ ŽŚĞŶ͕ ^͘͘ Θ <ĂůůĞŶ͕ Z͘'͘ ;ϮϬϬϬͿ  ĐĂƌďŽǆǇͲƚĞƌŵŝŶĂů ĂůƉŚĂͲŚĞůŝĐĂů
ƐĞŐŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚ ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞ ǀŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚEĂн ĐŚĂŶŶĞů ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ŝƚƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚƚŚĞĂŵŝŶŽͲƚĞƌŵŝŶƵƐ͘ŝŽĐŚŝŵŝĐĂĞƚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂĂĐƚĂ͕ϭϰϲϳ͕ϰϬϲͲϰϭϴ͘
ŚĂŶŐ͕z͕͘,ĂŶ͕,͕͘tĂŶŐ͕:͕͘tĂŶŐ͕,͕͘zĂŶŐ͕͘ΘtĂŶŐ͕͘;ϮϬϬϯͿ/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶĞƚŚĞƌͲĂͲŐŽͲŐŽͲƌĞůĂƚĞĚ
ŐĞŶĞ ;,Z'Ϳ <н ĐŚĂŶŶĞů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ďǇ ŚǇƉŽŐůǇĐĞŵŝĂ ĂŶĚ ŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͘ ^ŝŵŝůĂƌ ƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐ ďƵƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕Ϯϳϴ͕ϭϬϰϭϳͲϭϬϰϮϲ͘
ŚĂŶŐ͕ ͘E͕͘ >ŝ͕ Y͕͘ >ŝƵ͕ ͕͘ tĂŶŐ͕ ,͘͕͘ tĂŶŐ͕ Y͘ Θ ĂŽ͕ >͘ ;ϮϬϬϴͿ dŚĞ ǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ EĂн ĐŚĂŶŶĞů EĂǀϭ͘ϴ
ĐŽŶƚĂŝŶƐĂŶZͲƌĞƚĞŶƚŝŽŶͬƌĞƚƌŝĞǀĂůƐŝŐŶĂůĂŶƚĂŐŽŶŝǌĞĚďǇƚŚĞďĞƚĂϯƐƵďƵŶŝƚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĐĞůůƐĐŝĞŶĐĞ͕ϭϮϭ͕
ϯϮϰϯͲϯϮϱϮ͘
ŚĂŽ͕ :͕͘ KΖ>ĞĂƌǇ͕ D͘͘ Θ ŚĂŚŝŶĞ͕ D͘ ;ϮϬϭϭͿ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ EĂ;ǀͿϭ͘ϲ ĂŶĚ EĂ;ǀͿϭ͘ϴ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ŶĞƌǀĞ EĂ;нͿ
ĐŚĂŶŶĞůƐďǇĂƵǆŝůŝĂƌǇďĞƚĂͲƐƵďƵŶŝƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϭϬϲ͕ϲϬϴͲϲϭϵ͘
ŚĂŽ͕ :͕͘ ŝĂŶĞ͕ Z͕͘ ŚĂƚĞůŝĞƌ͕ ͕͘KΖ>ĞĂƌǇD͕ ͘Θ ŚĂŚŝŶĞ͕D͘ ;ϮϬϬϳͿ >ŝĚŽĐĂŝŶĞ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƚŚĞ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨEĂ;ǀͿϭ͘ϴƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐŝŶŵĂŵŵĂůŝĂŶĐĞůůƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ϵϴ͕
ϰϲϳͲϰϳϳ͘
ŚŽƵ͕:͘;ϮϬϬϮͿWŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶĂŶĚWƵƚĂƚŝǀĞZZĞƚĞŶƚŝŽŶ^ŝŐŶĂůƐƌĞZĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌWƌŽƚĞŝŶ<ŝŶĂƐĞͲDĞĚŝĂƚĞĚ
WŽƚĞŶƚŝĂƚŝŽŶŽĨĂƌĚŝĂĐ^ŽĚŝƵŵƵƌƌĞŶƚ͘ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϵϭ͕ϱϰϬͲϱϰϲ͘
ŝŵŵĞƌŵĂŶŶ͕<͕͘ >ĞĨĨůĞƌ͕͕͘ ĂďĞƐ͕͕͘ ĞŶĚĂŶ͕͘D͕͘ Ăƌƌ͕ Z͘t͕͘ <ŽďĂǇĂƐŚŝ͕ :͕͘EĂƵ͕͕͘tŽŽĚ͕ :͘E͘ΘZĞĞŚ͕
W͘t͘;ϮϬϬϳͿ^ĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽŶƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůEĂǀϭ͘ϴŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƉĂŝŶĂƚůŽǁƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͘EĂƚƵƌĞ͕
ϰϰϳ͕ϴϱϱͲϴϱϴ͘
ŽƌŶ͕^͕͘>ĞŝƉŽůĚ͕͕͘,ĂŶƐĞů͕͕͘ƵůĂũ͕'͕͘KůŝǀĞƌĂ͕͘D͕͘dĞƌůĂƵ͕,͘Θ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͕^͘,͘;ϮϬϬϲͿdŚĞŵƵKͲĐŽŶŽƚŽǆŝŶ
Dƌs/ŝŶŚŝďŝƚƐǀŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚƐŽĚŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐďǇĂƐƐŽĐŝĂƚŝŶŐǁŝƚŚĚŽŵĂŝŶͲϯ͘&^ůĞƚƚĞƌƐ͕ϱϴϬ͕ϭϯϲϬͲ
ϭϯϲϰ͘
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DĞŝŶĂŶŬŐŝůƚĂŶĞƌƐƚĞƌ^ƚĞůůĞŵĞŝŶĞŵŽŬƚŽƌǀĂƚĞƌWƌŽĨ͘ƌ͘^ƚĞĨĂŶ,͘,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͘ƌŐĂď
ŵŝƌĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌĞĂƌďĞŝƚƵŶŐĚŝĞƐĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶdŚĞŵĂƐƵŶƚĞƌŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞŶĞͲ
ĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚŚĂƚŵŝĐŚǁćŚƌĞŶĚĚĞƌƌďĞŝƚĂŵdŚĞŵĂĚƵƌĐŚƐƚĞƚĞsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůćͲ
ŐĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚƵŶĚĞƐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŐĞƐĐŚĂĨĨƚ͕ŵŝĐŚŵŝƚ/ĚĞĞŶƵŶĚ/ŵƉƵůƐĞŶŶĞƵǌƵŵŽƚŝǀŝĞͲ
ƌĞŶ͘
/ĐŚďĞĚĂŶŬĞŵŝĐŚďĞŝWƌŽĨ͘ƌ͘ ŚƌŝƐƚŝĂŶDĂǁƌŝŶ ĨƺƌĚŝĞĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ'ĞǁĞďĞƉƌŽďĞŶ
ƵŶĚďĞŝƌ͘<ĂƌŽů^ǌĂĨƌĂŶƐŬŝƵŶĚƌ͘DĂƚƚŚŝĂƐWůĂƚǌĞƌĨƺƌĚŝĞĞƚĞŬƚŝŽŶƵŶĚYƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ
ĚĞƌ^ƉůĞŝƘǀĂƌŝĂŶƚĞŶ͘
ůůĞŶĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞŶƵŶĚĞŚĞŵĂůŝŐĞŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶĚĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚƐĨƺƌŝŽƉŚǇƐŝŬƵŶĚŝŽĐŚĞŵŝĞĂŵ
DĚĂŶŬĞŝĐŚĨƺƌĚŝĞƐƚĞƚƐĨƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƵŶĚƉƌŽĚƵŬƚŝǀĞƌďĞŝƚƐĂƚŵŽƐƉŚćƌĞ͘
/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĂŶŬĞŝĐŚƌ͘ŶƌŝĐŽ>ĞŝƉŽůĚĨƺƌĚŝĞĨƌƵĐŚƚďĂƌĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͘/ĐŚŵƂĐŚƚĞŵŝĐŚ
ǀŽƌĂůůĞŵďĞŝEĂĚŝŶĞƵŶĚZĞŶĠ͕ZĂǇŬƵŶĚ<ƌŝƐƚŝŶ ĨƺƌĚĞŶƌĞŐĞŶ'ĞĚĂŶŬĞŶĂƵƐƚĂƵƐĐŚ͕ƐŽǁŝĞ
ĚŝĞŵŽƌĂůŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ ŝŶǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶƐŬƌŝƐĞŶďĞĚĂŶŬĞŶ͘ĞƐŽŶĚĞͲ
ƌĞƌĂŶŬŐĞďƺŚƌƚĂƵĐŚŶŐĞůĂ͕^ƚĞĨĨŝƵŶĚŶũĂŝŵ<ĂŵƉĨŐĞŐĞŶĚĂƐŚĂŽƐƵŶĚĨƺƌĚĂƐƌŵƂŐͲ
ůŝĐŚĞŶĞŝŶĞƐƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶ>ĂďŽƌďĞƚƌŝĞďƐ͘
DĞŝŶŚĞƌǌůŝĐŚƐƚĞƌĂŶŬŐŝůƚŵĞŝŶĞŵWĂƌƚŶĞƌƵŶĚŵĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞ−ŵĞŝŶĞŶůƚĞƌŶƵŶĚŵĞŝŶĞŶ
ƌƺĚĞƌŶ−ĨƺƌĚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂůƚƵŶĚĚŝĞ<ƌĂĨƚ͕ĚŝĞŝĐŚŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŶĞƵĂƵƐĂůůĞŵ͕ǁĂƐǁŝƌ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŐĞƐĐŚĂĨĨĞŶƵŶĚŐĞƐĐŚĂĨĨƚŚĂďĞŶ͕ŐĞǁŝŶŶĞŶŬŽŶŶƚĞ͘

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/ĐŚĞƌŬůćƌĞ͕ĚĂƐƐ
• ŵŝƌĚŝĞŐĞůƚĞŶĚĞWƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌŝŽůŽŐŝƐĐŚͲWŚĂƌŵĂǌĞƵƚŝƐĐŚĞŶ&ĂŬƵůƚćƚ
ĚĞƌ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲ^ĐŚŝůůĞƌͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ:ĞŶĂďĞŬĂŶŶƚŝƐƚ͘
• ŝĐŚĚŝĞƐĞŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶƐĞůďƐƚĂŶŐĞĨĞƌƚŝŐƚŚĂďĞ͘ůůĞďĞŶƵƚǌƚĞŶ,ŝůĨƐŵŝƚƚĞů͕ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ
DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶƵŶĚYƵĞůůĞŶƐŝŶĚŝŶĚĞƌƌďĞŝƚĂŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ^ƚĞůůĞĂŶŐĞŐĞďĞŶ͘
• ĚĂƐƐ ĚŝĞ ,ŝůĨĞ ĞŝŶĞƐ WƌŽŵŽƚŝŽŶƐďĞƌĂƚĞƌƐ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ŶƐƉƌƵĐŚ ŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁƵƌĚĞ ƵŶĚ
ĚĂƐƐƌŝƚƚĞǁĞĚĞƌƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌŶŽĐŚŵŝƚƚĞůďĂƌŐĞůĚǁĞƌƚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌƌďĞŝƚĞŶĞƌͲ
ŚĂůƚĞŶ ŚĂďĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚ ĚĞŵ /ŶŚĂůƚ ĚĞƌ ǀŽƌŐĞůĞŐƚĞŶ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ
ƐƚĞŚĞŶ͘
• ŝĐŚĚŝĞƐĞŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶŶŽĐŚŶŝĐŚƚĂůƐWƌƺĨƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ĨƺƌĞŝŶĞ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞWƌƺĨƵŶŐĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚŚĂďĞ͘
• ŝĐŚďĞŝŬĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĞŝŶĞŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚŚĂďĞ͘


:ĞŶĂ͕DćƌǌϮϬϭϯ   
:ĂŶĂ^ĐŚŝƌŵĞǇĞƌ
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S1 NaV1.8-IFM Kanäle und DTNP/ DTNB 

Abb. S-1 Effekt von 100 ђM DTNP bzw. DTNB auf NaV1.8-IFM Kanäle. A Stromantworten auf Depolarisation auf 
0 mV vor (schwarz) und im Gleichgewicht nach Applikation (blau). Der graue Balken markiert den Zeitbereich 
von 10 ± 1 ms, in dem der Inaktivierungsindex bestimmt wurde. B Absolute Verschiebungen von Vm und km 
(oben), Anstieg des Spitzenstromes bei 0 mV (Mitte) und Änderung des Inaktivierungsindex bei 0 mV (unten). 
S2 Schaltparameter aller verwendeten NaV-Kanalkonstrukte 
Tabelle 1 Schaltparameter aller verwendeten Wildtyp-Kanäle, Chimären und Kanal-Mutanten exprimiert in 
Neuro-2A Zellen in Gegenwart von 300 nM TTX.  
Kanal Aktivierung Gleichgewichtsinaktivierung Rückkehr aus der schnellen Inaktivierung 
Vm (mV) km (mV) n Vh (mV) kh (mV) n W1 (ms) W2 (ms) a1/(a1+a2)*100 n 
rNaV1.4 -36.0 ± 0.7 8.2 ± 0.4 27 -69.0 ± 0.8 4.4 ± 0.1 23 1.1 ± 0.1 21.7 ± 2.8 93.3 ± 0.8 9 
rNaV1.4IFC -30.5 ± 1.5 10.4 ± 0.5 5 -62.4 ± 3.8 5.9 ± 1.0 3    
rNaV1.8 -10.1 ± 1.3 19.0 ± 0.9 34 -62.2 ± 1.3 8.3 ± 0.3 29 3.9 ± 0.7 37.0 ± 11.7 59.7 ± 6.9 6 
rNaV1.8 IFC  -12.9 ± 1.7 18.5 ± 0.8 20 -57.6 ± 2.9 11.1 ± 0.7 12    
hNaV1.8 -16.2 ± 1.4 18.4 ± 0.5 30 -76.1 ± 1.3 8.0 ± 0.3 27 3.5 ± 0.5 23.8 ± 3.0 51.0 ± 1.2 15 
hNaV1.8IFC -13.0 ± 2.9 23.8 ± 2.2 7        
8444 -22.8 ± 1.9 12.6 ± 1.0 12 -61.5 ± 2.1 5.5 ± 0.3 11 1.7 ± 0.3 12.9 ± 3.4 84.3 ± 4.7 11 
8444IFC -18.0 ± 1.0 14.6 ± 0.8 10 -50.8 ± 1.5 8.5 ± 1.1 7    
4844 -13.6 ± 1.8 16.5 ± 0.6 16 -66.7 ± 1.5 5.0 ± 0.4 14 1.5 ± 0.1 100 11 
4844IFC -2.6 ± 2.9 19.9 ± 0.2 7 -56.1 ± 2.7 6.7 ± 0.9 4     
4844IFC_QG -15.3 ± 2.6 16.7 ± 0.7 7 -54.2 ± 1.2 5.7 ± 0.2 6     
4844IFC_NV -17.0 ± 2.1 16.6 ± 0.5 5 -52.8 ± 2.1 5.2 ± 0.7 5     
4484 -41.3 ± 0.9 11.3 ± 0.5 19 -66.0 ± 1.3 5.3 ± 0.2 19 1.1 ± 0.1 65.0 ± 36.4 89.5 ± 1.2 18 
4484IFC -40.5 ± 1.4 10.9 ± 0.5 6 -57.5 ± 0.1 5.5 ± 0.9 3    
4448 -26.9 ± 1.6 15.6 ± 0.9 15 -80.2 ± 3.1 6.9 ± 0.7 11 7.0 ± 1.7 100 6 
4448IFC -29.2 ± 0.7 13.8 ± 0.9 6 -75.4 ± 0.8 7.2 ± 0.6 6    
8844 -14.7 ± 1.2 12.0 ± 0.7 19 -55.0 ± 1.5 5.8 ± 0.2 14 1.5 ± 0.1 36.9 ± 12.0 93.0 ± 1.0 8 
8844IFC -12.6 ± 1.7 13.5 ± 0.2 5 -42.7 ± 1.4 9.0 ± 0.9 4    
4488 -34.1 ± 1.3 12.5 ± 0.5 8 -72.9 ± 1.3 6.8 ± 0.2 8 1.7 ± 0.1 13.2 ± 1.1 71.0 ± 2.0 6 
4488IFC -31.7 ± 0.9 11.9 ± 0.6 5 -66.2 ± 0.6 9.2 ± 0.2 5    
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r4(KKC) -32.2 ± 1.3 8.0 ± 0.7 7 -63.1 ± 1.2 4.7 ± 0.2 7 0.9 ± 0.1 13.5 ± 2.7 89.1 ± 2.2 6 
r4(KKC)IFC -33.3 ± 2.2 7.9 ± 0.4 6 -59.0 ± 2.8 4.8 ± 0.3 6    
r4(C) -34.6 ± 1.2 6.8 ± 0.4 6 -65.7 ± 1.4 4.1 ± 0.1 6 1.0 ± 0.1 19.0 ± 2.1 91.9 ± 0.7 6 
r4(C)IFC -35.5 ± 1.2 6.5 ± 0.3 10 -59.4 ± 1.2 4.9 ± 0.2 8    
r4(KKCKK) -23.1 ± 1.8 10.7 ± 0.6 5 -63.3 ± 1.3 4.5 ± 0.2 5 0.7 ± 0.0 8.1 ± 1.8 91.2 ± 0.0 2 
r4(KKCKK)IFC -23.9 ± 1.3 9.8 ± 0.4 6 -60.0 ± 1.3 4.9 ± 0.2 6     
r4(KK2) -28.1 ± 1.5 10.7 ± 0.5 10 -69.5 ± 1.5 4.6 ± 0.3 9 1.1 ± 0.1 18.9 ± 9.3 88.7 ± 4.3 6 
r4(KK2)IFC -26.3 ± 1.0 9.6 ± 0.6 10 -58.6 ± 1.2 4.8 ± 0.3 10    
r8(QG) -8.5 ± 0.9 17.2 ± 0.7 10 -59.3 ± 0.9 7.4 ± 0.3 10     
r8(QG)IFC -11.4 ± 2.4 17.0 ± 0.8 4 -54.8 ± 1.3 10.7 ± 1.2 4     
r8(S) -8.4 ± 1.6 17.2 ± 0.7 4       
r8(NV) -15.8 ± 0.8 17.5 ± 0.8 14 -63.1 ± 0.7 7.8 ± 0.3 14 1.8 ± 0.1 14.4 ± 1.7 58.4 ± 3.4 14 
r8(NV)IFC -19.7 ± 1.7 14.2 ± 0.8 6 -59.3 ± 2.3 9.3 ± 0.7 6    
r8(QGNV) -21.3 ± 0.8 16.1 ± 1.0 7 -65.2 ± 1.2 6.5 ± 0.2 7 1.9 ± 0.4 17.0 ± 3.4 69.9 ± 5.2 3 
r8(QGNV)IFC -14.7 ± 1.4 17.3 ± 1.4 6 -57.5 ± 1.7 9.4 ± 1.3 3    
4448EN -34.3 ± 1.6  13.7 ± 0.8  5 -80.5 ± 1.7 7.3 ± 0.5 5 2.3 ± 0.6 22.3 ± 6.2 72.6 ± 7.8 4 
4448+V -30.3 ± 1.8  11.4 ± 1.0  3 -81.8 ± 1.0 5.5 ± 0.4 3 3.0 ± 0.4 29.3 ± 7.2 77.6 ± 5.8 3 
44(p8)4 -43.9 ± 2.4  6.7 ± 0.4  4 -71.0 ± 2.1 5.0 ± 0.0 4    
 
Tabelle 2 Inaktivierungsindex (1-I10ms/Imax) von IFM und IFC Kanälen unter Kontrollbedingungen. 
Kanal 10 ms  Inaktivierungsindex n 
rNaV1.8-IFM   0.689 ± 0.024 34 
rNaV1.8-IFC 0.533 ± 0.048 14 
rNaV1.4-IFM  0.995 ± 0.001 24 
rNaV1.4-IFC 0.964 ± 0.021 5 
hNaV1.8-IFM 0.684 ± 0.010 5 
hNaV1.8-IFC 0.304 ± 0.056 7 
4448-IFM 0.957 ± 0.006 13 
4448-IFC 0.936 ± 0.019 6 
4484-IFM 0.980 ± 0.004 15 
4484-IFC 0.939 ± 0.008 6 
4844-IFM 0.972 ± 0.006 14 
4844-IFC 0.855 ± 0.055 6 
8444-IFM 0.966 ± 0.005 11 
8444-IFC 0.933 ± 0.010 10 
8844-IFM 0.958 ± 0.008 16 
8844-IFC 0.912 ± 0.021 5 
4488-IFM 0.921 ± 0.009 8 
4488-IFC 0.912 ± 0.022 5 
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Tabelle 3 Aktivierungsparameter der NaV-IFC Kanäle nach Applikation von 100 ђM DTNP.  
Kanal Aktivierung 
Vm (mV) km (mV) n 
rNaV1.4IFC+DTNP -37.3 ± 2.2 9.1 ± 0.5 5 
rNaV1.8 IFC (2011)+DTNP -24.0 ± 2.0 10.1 ± 0.5 20 
hNaV1.8IFC+DTNP -21.3 ± 2.4 10.3 ± 0.8 13 
8444IFC+DTNP -21.0 ± 1.4 10.0 ± 0.5 10 
4844IFC+DTNP -18.5 ± 1.5 10.4 ± 0.8 14 
4844IFC_QG+DTNP -26.7 ± 1.7 7.5 ± 0.9 6 
4844IFC_NV+DTNP -26.3 ± 1.7 8.8 ± 0.4 5 
4484IFC+DTNP -44.1 ± 1.2 8.2 ± 0.5 6 
4448IFC+DTNP -41.9 ± 1.2 10.9 ± 0.4 9 
8844IFC+DTNP -17.0 ± 1.1 8.8 ± 0.2 5 
4488IFC+DTNP -43.6 ± 0.9 8.4 ± 0.8 5 
r4(KKC)IFC+DTNP -40.0 ± 2.2 5.4 ± 0.6 5 
r4(C)IFC+DTNP -42.7 ± 1.2 4.9 ± 0.4 4 
r4(KKCKK)IFC+DTNP -33.1 ± 1.9 4.8 ± 0.3 5 
r4(KK2)IFC+DTNP -32.0 ± 1.1 6.3 ± 0.8 7 
r8(QG)IFC+DTNP -24.5 ± 2.1 9.6 ± 1.1 7 
r8(NV)IFC+DTNP -26.9 ± 2.4 8.3 ± 1.1 8 
r8(QGNV)IFC+DTNP -26.5 ± 1.2 8.5 ± 0.7 7 
 
S3 Toxin-Effekte 
Tabelle 4 Effekt von 400 nM MrVIA auf den Spitzenstrom von NaV-Kanälen bei Depolarisation auf 0 mV. 
Kanal (Expressionssystem) Won (s) Block (%) n 
rNaV1.4 (N2A) 5.9 ± 1.0 78.3 ± 2.6 10 
rNaV1.8 (N2A) 7.4 ± 1.0 63.3 ± 2.1 9 
hNaV1.8 (N2A) 8.2 ± 1.4 46.5 ± 2.3 5 
r8888c4 (N2A) 13.5 ± 2.4 63.8 ± 4.5 3 
rNaV1.4 (HEK) 4.7 ± 0.5 72.4 ± 3.3 6 
hNaV1.4 (HEK) 21.0 ± 3.3 61.8 ± 2.5 6 
r8888c4 (HEK) 6.2 ± 1.7 71.9 ± 4.2 6 
h8888c4 (HEK) 7.7 ± 1.2 59.7 ± 1.2 3 
rNaV1.8-QG (N2A) 23.2 ± 7.8 73.6 ± 6.7 6 
rNaV1.8-NV (N2A) 18.9 ± 4.8 88.6 ± 1.6 6 
rNaV1.8-QGNV (N2A) 13.0 ± 2.3 92.9 ± 1.7 5 
rNaV1.4-KK2 (N2A) 12.0 ± 5.2 74.8 ± 5.1 6 
rNaV1.4-KKCKK (N2A) 10.4 ± 8.5 79.6 ± 5.9 4 
rNaV1.4-E1251N (HEK) 7.0 ± 1.1 53.8 ± 3.5 5 
rNaV1.4-K1252V (HEK) 23.7 ± 5.2 55.9 ± 7.2 3 
rNaV1.4-E1254L (HEK) 20.1 ± 4.3 49.8 ± 7.2 6 
rNaV1.4-H1257K (HEK) 9.8 ± 2.9 79.5 ± 3.4 4 
rNaV1.4-V1260D (HEK) 21.4 ± 6.1 42.2 ± 5.9 5 
44(p5)4 (HEK) 23.9 ± 12.6 79.0 ± 6.7 4 
44(p6)4 (HEK) 110.0 ± 101.0 51.2 ± 6.9 2 
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44(p7)4 (HEK) 27.3 ± 5.0 22.9 ± 6.1 5 
44(p8)4 (HEK) 28.0 ± 6.0 65.8 ± 3.2 6 
Tabelle 5 Effekt von 2 ђM SVIE auf NaV-Kanäle exprimiert in Neuro-2A Zellen. Zeitkonstante und Normalisierter 
Inaktivierungsindex wurden bei Depolarisation auf 0 mV ermittelt. Änderungen in der Spannungsabhängigkeit 
von Aktivierung und Gleichgewichtsinaktivierung nach Toxinapplikation sind als Differenz zu Kontrollbedingun-
gen angegeben. 
Kanal Won (s) Norm. I5ms/Imax 'Vm (mV) 'km (mV) 'Vh (mV) 'kh (mV) n 
rNaV1.4  15.8 ± 2.1 39.8 ± 4.7 -13.3 ± 1.7 -0.6 ± 1.2 -7.4 ± 4.1 1.9 ± 0.6 12 
rNaV1.8  20.0 ± 0.0 1.0 ± 0.2 -5.6 ± 1.3 1.3 ± 3.7 -5.3 ± 7.4 1.9 ± 1.1 4 
8844  8.3 ± 3.6 2.2 ± 0.4 -9.1 ± 4.6 -0.5 ± 3.0 -4.7 ± 7.6 3.4 ± 0.9 5 
8444 6.1 ± 2.5 2.8 ± 1.0 -7.5 ± 5.8 0.6 ± 1.9   5 
4844 10.5 ± 5.5 13.1 ± 3.1 -12.5 ± 8.0 -2.7 ± 2.5 6.0 ± 3.5 7.4 ± 0.5 5 
4484 14.4 ± 3.6 3.3 ± 1.0 -9.0 ± 3.4 -0.3 ± 1.2 -8.1 ± 3.5 0.2 ± 0.4 6 
4448 32.1 ± 18.8 0.9 ± 0.2 -6.0 ± 5.0 -1.2 ± 3.5 -5.6 ± 15.5 -0.3 ± 0.6 4 
44(p8)4 27.0 ± 10.8 19.0 ± 4.4 -12.9 ± 5.2 -0.9 ± 1.1 -11.9 ± 0.5 1.0 ± 0.3 4 
4448EN 20.0 ± 0.0 1.3 ± 0.1 -7.3 ± 4.5 -2.5 ± 1.1 -5.7 ± 3.6 -0.6 ± 1.0 5 
4448+V 20.0 ± 0.0 1.3 ± 0.3 -8.7 ± 4.4 -0.2 ± 2.2 -12.0 ± 2.7 0.0 ± 0.8 3 
Tabelle 6 Effekt von 20 nM LqhII auf NaV-Kanäle exprimiert in ND7/23-Zellen. Zeitkonstante und normierter 
Inaktivierungsindex wurden bei Depolarisation auf 0 mV ermittelt 
Kanal Won1 (s) Won2 (s) Norm. I5ms/Imax 'Vm (mV) n 
rNaV1.4  26.4 ± 5.0 626 ± 296 38.5 ± 5.2 -13.5 ± 1.2 7 
8844  9.6 ± 1.1 346 ± 131 3.4 ± 0.7 -7.2 ± 1.6 5 
4488  70.3 ± 47.2  1.0 ± 0.1  3 
8444 21.8 ± 4.9 132 ± 37 2.7 ± 0.4  6 
 
S4 Inaktivierungsmodifikation von NaV-Kanälen 
Tabelle 7 Effekt von 10 ђM Chloramin-T auf NaV-Kanäle exprimiert in Neuro-2A Zellen ermittelt bei Depolarisa-
tion auf 0 mV. 
Kanal 
Rel. Reststrom 
nach 200 s (%) 
Inaktivierungsindex 
0 s 
Inaktivierungsindex 
nach 450 s 
n 
rNaV1.4  104.9 ± 3.2 0.995 ± 0.006 0.959 ± 0.025 4 
hNaV1.8 41.0 ± 3.3 0.851 ± 0.024 0.734 ± 0.044 5 
rNaV1.8-IFM   62.6 ± 4.3 0.859 ± 0.006 0.750 ± 0.034 5 
rNaV1.8-IFL 85.2 ± 3.7 0.770 ± 0.020 0.711 ± 0.022 6 
8444 42.1 ± 6.7 0.966 ± 0.005 0.802 ± 0.051 5 
4844 105.8 ± 3.2 0.972 ± 0.006 0.903 ± 0.019 4 
4484 82.9 ± 5.3 0.980 ± 0.004 0.905 ± 0.029 5 
4448 128.3 ± 10.2 0.957 ± 0.006 0.832 ± 0.075 4 
8844 34.8 ± 7.5 0.958 ± 0.008 0.819 ± 0.053 4 
4488 93.2 ± 1.9 0.921 ± 0.010 0.864 ± 0.010 6 
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S5 Eigenschaften der C-Terminus Chimären 

Abb. S-3 C-Terminus Chimären. A Skizze der Sequenzübergänge im C-Terminus mit NaV1.8-Sequenzabschnitten 
(blau) und NaV1.4-Sequenzabschnitten. B Aminosäuresequenzen des proximalen C-Terminus von rNaV1.4 und 
rNaV1.8. Punkte am Sequenzende markieren den Beginn des distalen C-Terminus. Die grüne Box kennzeichnet 
den NaV1.4-Sequenzabschnitt in Cmin3 mit Hervorhebung der nicht konservierten Aminosäuren. C Stromant-
worten auf Depolarisation auf 0 mV gemittelt für jeweils fünf Neuro-2A-Zellen zur Veranschaulichung der Aus-
wirkungen von Änderungen des C-Terminus auf die Inaktivierungskinetik von NaV1.8-Kanälen. 
Tabelle 8 Schalteigenschaften der C- und N-Terminus-Chimären exprimiert in Neuro-2A Zellen. 
Kanal Aktivierung Gleichgewichtsinaktivierung 
Vm (mV) km (mV) n Vh (mV) kh (mV) n 
r8888c4 -10.3 ± 1.6 16.8 ± 0.5 8 -56.3 ± 1.4 5.5 ± 0.2 8 
4n8888 -9.0 ± 0.5 20.6 ± 1.2 5 -62.1 ± 1.9 8.8 ± 0.6 4 
Cmin2 -9.2 ± 1.9 29.9 ± 2.2 5 -48.6 ± 3.9 13.0 ± 2.0 4 
Cmin3 -13.7 ± 3.3 21.6 ± 1.8 4 -61.7 ± 3.3 7.7 ± 0.6 4 
Tabelle 9 Schalteigenschaften der C- und N-Terminus-Chimären exprimiert in HEK293 Zellen. 
Kanal Aktivierung Gleichgewichtsinaktivierung 
Vm (mV) km (mV) n Vh (mV) kh (mV) n 
r8888c4 -16.0 ± 1.8 20.6 ± 1.4 16 -57.1 ± 1.5 6.0 ± 0.4 12 
h8888c4 -24.9 ± 1.9 21.9 ± 1.2 9 -69.3 ± 0.8 6.0 ± 0.6 9 
4n8888c4 -12.9 ± 1.9 19.5 ± 3.9 4    
Cmin1 -18.9 ± 3.4 22.6 ± 3.5 5 -62.4 ± 0.7 5.7 ± 0.5 4 
Cmin3 -13.9 ± 6.8 31.6 ± 5.5 3    
4444c8 -34.7 ± 1.8 15.8 ± 0.9 6    
